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L  ¡ p 5^ ^ S B‘ -igL' B-rirVi niÉ..' 1̂ i^oT
■’̂ '<<íí&l'
El premio Barroso
po?^si tenp© l a . '^ t ^ i é h
^ i .  ,  4ps|j|e l m té |é8
^averiguar___
haya e^fref , , .
cuándo h a  di^jado de cuin^diísfiipiHS- Híá^útia'baj» frápóftá
el ^AyuñtaíuietítO' esta ’oWiigacidhUy y gastos dívers^s-^d  ̂Corre<
p**r qué razoneé <5 x a u s a s . ' í ¡ i ir ;
No; esperamos.esta, veé háléiettdW®~-?® “ ®-'®̂ **“ ‘*“»‘“ « '
i'jíiStífek <|tie 
s e  uffetece; se r‘desatendidos éomó. la 
p fíínéíá , y  confiam os en  que Su celo
APíbítfíferiV'dff̂  'UiGlMeñit.... 
B m  uít aumento líqaf^er-'áe'aií
Vigilancia.
-ó y ó 'p a
ra  poner en  claro este asun tó  qUe
deseam os dilucidar; ■' "
-
H Í̂ J
P A B A  E L *8B .'A L C A L D E
P or segunda vez vam os á  ociipar- 
nós de este , asun to , . abrig|in do la  es­
peranza de ten e r con el señor, de la
-D«(w/>A'nQ XT ■ CÍ.Aw\‘̂ ni -I. * VI-Báí ĉena y Gómez. níás eúer]t’e 4ué la 
que ^yimqs cqáel^ícalde'de la si­
tuación conservadora , ciiándó hace aí-
nuestra colección puéd'é vérse,Ja fo 
dáltó en qtíé-'él ilústre;; táí^kgíÍléñdt||L#f<* 
cenckdn  ^ályadofi Baifrosp dejó 
-institúidp e n  su  tfistameutQ un?^ 
dode setecientas c incuen ta . -pesetas,
El articuladó del’proyecto de ley de» Pro 
supuéetos contiéñe ' las'siguientes nOveda' 
del^ ‘ J >' ‘ j-
Art. 12. Se autoriza al Gobieitío pqrá 
eíiíitiryiiegócíáif,' en la'^fórák'que jiíizgke 
más conveniente para Ips intereses det 'Bsí 
tado, Deuda púbfiéá^‘̂ ¿r'^la'cántidad nece­
saria básta obteneíi' al tipd'^ con él interés
.ven,de quince á vehúé: ̂ aó^;J^el
un pxamen 4  efectq demi^^ 
capápidaó y api^veC iliam i^íK
temáticas y otro al que en iguales 
condiCiones^y eircunstanciaa'acredi 
tara los mismos extremos en Dibuje
ty^Pintürá.U;’̂ ' ■' ' ■'v\, í ''y!
'Al’paiár de esté hecho y:ai fijaip- 
nos éh qim déSí í̂ hácé ya inucho
que acuerde elConse^io de ministros, los 
200 níilltíáes' dé pésetas^fectivps á que’̂ î - 
cienden las otóigaciGneSs delíTésord creadas 
por real decreto de>24 dé>AMl’dev4905
' A r t s iS . f. Quedan- ‘ iittcluidas' én ' la»■ ley
d0i2OÜ9Maf20 dé 19O0i?í?4iié ̂ feibléció U
con^lbÉtMdnvsObré 'j&éCnfiiidadeá de íaí 
qde^ÍibMliariá^;< las Sóciedadea-^cdnitandi- 
tariáspSí acotokeSv «Bgftdándosé Auk g rá#J 
meneen la mifeníl? foiéia- qué las^’Sobtedadbs 
an<^masv ''v-'î i.-̂ . •'■ -v- ;;íí!s fo:;
. K;Arfc;í-; 14̂ ^̂  ̂ réStablétó?el impáest0ip^e 
Gofisctíinés' sobré loé trigos;- -y éds; ̂ >bariii%'d̂  
supilÉíidopovtó' ley dod9^ de*iIio’déA90^/ 
el cual volverá á exigirse con arreglo á lds 
taííf&síde la léy dé f  ídé:MiOíd#4888;< »•"
- Lésí éncábé^miebtos‘,[,tábtor̂  ̂vOlukariró^ 
cóitnbíablígatóíiosi'dos < airViéndés Veijiíflóadoó' 
directamente por la Bacíeudéf los' arriétf- 
dos ní^eipi^les,íyJoadeí¡^;^ pOnn?̂ ^̂  ̂ ce­
lebrados por 1̂ 8 Ay^ntai|i!Bntp8^ W  
Cx ĉyiéAid l̂IÍPÍP̂ ^^  ̂
adme^ados^
faérób^ráéáíadés'j^^g^wn^
Queda . asimismo restíd>Iftcjidá.-1? 
dé tipos de'grávamén índi-^dü4  és,ti^j^
‘Irécárgd munícil̂ ^̂ ^
m
del ñlantrópicp donante,pxcguntnm ó 
>en qíié  consistía ta l fa lta  á  u n a  obli­
gación tá h  sá |ra d a í  p o r  qué é l  A yuh
;já E é ie 4 í(¿ ;4 e g d é ;fe 4 h ^  ___
no llama á ese ¿oncursó á Tók ̂ jÓvé-itorizadp p̂^̂
esos p ré M ó é ^ y ^ é s tis  no
i^ iú y im o s   ̂ c ó ^ ó s fc ^ id h ' álgüual :del 
énfoiicéS; álcalde; sólo 
carta  del^señor, Blasco Bárrosó^ides- 
ápendiente dol fundador de esta  insti- 
^ c i ó n  Ó ^ m p rn o r^ ,^  coiis-
la r  que el censo que ^ á y f f iá  ía  rfipca 




iqdé reglá ántés dé dicííalé;^;'''
A rti» 16. Sé áütOrizaaimMSfrbfdóBrá-
re s  el capital necesariQ p Ará qué  p ro ­
du jese  e s á te n ta  dé setecien tas cin-
á bien dejan dispuesto el Li-
-• '%lií lás‘éhsá^ViéhdojqítóínielAlra|^^ 
vtamíénto ht el alcalde, se ̂ JieronLnqr 
^nmndídbs; hr dé ¿úfefó'pi'imCT^ 
tículo súbré ̂ el as.uutov ntdeí ;k carta
t e ^ i s l í f  m á ^ r e ié r v l l i^ ? n ^ ^ e { ?
cerlo p a ra  cuáfiffd éE A ’̂ n tá tn íé b io
á  .^oym os^euépútEam ^f éúiia^
cienda para reformar la contribución indtffi-
trikli (TUéTantÓalih ((-nf.ñ' «tkin ofSfí-oii’ Tn'á! -K-ñna a
n . .1 jSíflí’íO da 'Foni^to 
Figura la: misma 1iantraád''dé„86.0Clafoct TT IkM-aa- OtfPV /Tk.l«/\ /, / í?/
,,, icS/b^'de^
Jas átj^ciOÚes munici^ális. .  ̂






je^t®#bcáf:í5áUaúa, ííi.;pra- .a y 4 ^  en la Industria 
k ánnal enlas vecinas nació-j obrare: Sebastián Mejíá Dúidté^dücmóAláéd
nes o n c e a s  es la siguiente: . r ' J  “lo® herida grave en’el brazo 
.Imp^o4emá®22^ij^]ppe%deÍBjetól4fIfrto^ de paóm«ra inténo
servicios de agricutiura, ¡íá^l 
navegación, comercio y cárréteras.'- ^ ■' * 
Mwdsierio detíÁséiBmn ptó&Kcá 
’íBay un aumento^ de ÍÍ389.407 pélét 
qtíé corresponden á personal do pHméii í<í 
sefianza, material de enseñanza geñ  ̂íí 
técnica, construcciones civilesy divi í  
oñeinas., * ' i é:
tos que fueron oidos con agpradp por los 
comerciantes.
V
■ Acomodados-los créditos á las ueceslda-!. 
dea. dé tós. - servicioá, y calculados .los
cursos, el proyecto,’ en cifras totales, hésí 
como sigue:; - ^
Ingresos .
CTomparadas Ía^.^4j>“ ®T̂ s 8^^^^
que fijo laley para el presupuesto de 1904, 
hoy en vigor, se .ob'servá-’jgue los gastos 
í*̂ ® f  1906 son inferio­
res, én 3.o9^/458 48  ̂lî .®jpt®s,. y que los in­
gresos excedeíE','’̂ *p^^l nofitfario, en diez 
SaiHonesi?'70í4f^ '̂ h-.
5Én' cuni|rlikfe4tÓ:díe(^^1w9icionés
ley dé ád!i4 ni'^kciÓi£ y 'COntábilidaA’de la:
Ifert®*®* I^bflca [8eaft4 rtá?Ml^ 
los re^oftádSS^ífS^^T^qnMacto ^déÉliiUvAÍ; 
del ejercicio décj49.0á;l̂ lQá que se calculan 
Í®í: 9fí^,t% k4 s£4.éP^-tyjel/l^
-- •
í®liq% VP8 4 tudQS,f®pirj.tp ,quq 
pagos é in g re so s ,^^ |^ |a^ r:
''irirTQ hAe^Ki
^ros ® á  beclópro ^ i ^ y á k '^ p é s p J S Í
.......  :ia4todiáÉ8.
la.Asam- 
en Madrid se ha. 
aceites en las lí-
. , „  _ ,.____. ........._ _.,. . . , , _____ ,____ _____ alémáñMfiíníai«”^ “* ^ ^ " ^  comerciante de Córdpb»
lunta^e^ y esta^toy Seguros .de í|de eá el I qué la j^atpta', pla&itada. en las próx^dk'^t - apprtasdo .interesantes da-
• espacio dé estés'qiaiuc^ días presen-[des dé un hito con^ctor^de électíicidád,’
tará alma viviente, pÓt,'ía:secyé^^ pak  [crece mucbo.más ^ííe'la qui no se bella en 
ver siqp|¡era ja  ciBfá dehéselas qué el Ayun-JestasupUdiéí^^ '  ̂ - '
tamíénto pide al vecindario'. . ' I ' Lp’eM^jÓB;df'l8|>a^ei '
^ Resulta .ipútil qn^se pijen y se gopeedan | Los judíos esparciaos por él inujido, que 
derechps públicos, éuaujlpjfis yíúdadáno se eievap á pclw m'íílones,,eét‘án atreve.s,an- 
comó en estpy én iodo^sucedé, mb quieren I do ün periodo de continuas persecuciones;
, ' <; Iantes las que spfrjerón en Francia por ja
■,..<*■■■ . r.’?"" . 1proteste antigéipitá motivada pór el proce­
so Dreyfus; hoy las qué en ftusip )|an tér- 
mi^ado con créeles matanzas de i^raém^
Por éso él inbvimiéntó iniciado íh  él tlon- 
greso de Basílea dé 1898 para reconstítair 
él antiguo reino dej ĵSipn, va en aumento.
Pero ésta ideajop será "realizable, prescin­
diendo de lá i^MciÓÍt bib^  ̂ ' l |  opo­
sición que á.íá ventá dé Paléstlha hace el 
stíták  de TM y jíorqúé jos fgrándés 
cápitalístás' judíés^; á ; cüyá éábéza flgdra
P a p a s s e m o p a s
Jüdltfc im o iflgiurf n
NfiitslleÍo.--TLa distinguida señpra do** 
á® Angeles la ,Cárcel, .esppsadél alcalde de 
Campillos, don José Ma;ríai,Mi^jO8a,0fP^T’ 
vsjal, ha dado á. luz en esta capital un her­
moso niño. r; ' V
 ̂ Nos alegramos del feliz suceso dp̂ fAmi-, .
'.v.S.
o-á-íf.’
. V lr ta d é p  d 4  l l i ^
•LodbígieñjstSs'mgléSeé sbstiénétt/qúe el 
Hmón é'sdn gk tí’Métériéida: el báélló dél
cólera|^y él'dé lá’flébré amáriíla hbteéisteÉ 
j sü áccíóní Un gramo de ácido Cieficb’dés- 
 ̂ jtruye cuantos microbibá hay én uü litro dé 
i¿|ágú®í'íbrriehtéd 'éstáñéádál ’ ’ -;





1.0í 6 M # 0 ü
ÍG'Ii »̂ ‘̂ 3.92ÓSe7B‘22
Anqche opurrió en el h|^ 
uno de esos sucesos que pór su mMs^uosi- 
dad indignan toda ponujencia hónradá.
Trátase de unA ñtáiré desnaturalizada 
que, pior ocultar ante la sociedad el'frutode 
unos amores ilícitos, llega á matar al ino- 
cente sér qué acaba desdar á luz. ;
Sérían próximamente las nueve cuanta 
ia vecina de la  casa nümero b da la calle.de
®ny cnmpliiníénto dé - los áctiérdpS^’adbj)- 
todbS'^éñAúUestón líTiñíeStrál por íá >’Jttnta
I^ekl^é'ntalládb.; Solapas nortes forman
a,ambosladosj por Suapértura. Adornos de'j ceSidad de salir á la palle >
portal»rt¿ tásam e mal-olo»
bréra*tnrm f«SÍ*«rni°^?^^ P "  distiqguía un bulto colocado enbrera, termmada^ en el puño por pe^é^a [uno de los rincones.
Acercóse y, sorprendida, vió que era una
cártárá:
triaiqu&actÜéaitoénté'sattsfgeenJá’s'fóMcás _ . . , , tt .3 « ,
ffe eléctriéidád Sóbré ̂ A 8aSe d̂ él ñúidb^éfóé-" Provincial de Unión Republicana^- <ba sido 
tivo producido.
Art. Í6. El depósito previo que fija el deqtpsidé lasJuntus.mUDickáies.^^^^  ̂
artículo primérb» Réja léy de 9?dé’ Ñneró»‘de j;4 **®̂ú,9ra¿)/P4onds,«y^élez,, Estepbnai
p S iF A B R IC A C IÓ N  A I^^IÉA M A 
B o l l e s :  6 r a n a d | i i  61y pi*^^^
1877, para tomar parte en cualqu iera
propíedadés:dá;:Estódq,^f9j“ ^bástá de ñncasy
sé eleva al 20 por 100 dé 'la cantidad qué 
sirva de tipp para el remate;'' ; o " ?i'í 
Art. 17 H astael’dia de la adjudicación 
definitiva de las flncasí-dsspúás de subasta­
dlas,por ejranio djq^P^opjpdades ^pq îláp los 
deudores ája4j®9is^a» ó,;pp^gqier^ pprsp-, 
na ppr caeutaÁéjjlo)3,,.c^ al artícúlo 
Í .ÍB8del Código civil, hacer él pago del dé­
bito principal, recaigps d e . jo s  expedientes 
ejecutivo y  dé fenta, así^ cimo, dalos inte 
resés'ké démorá', ¿iiáSdb éstbs%nmós fue 
rén' elegibles pbr'rázób dd’lA bátüraiézá'dBf
en que . .parados; efecr- 
tos de la orgap|?apiáu ,,d® 9úestro Partido 
M divide la proyjneí̂ ^̂  ̂ ‘ .. .
Jubta' !PrOvincíáb con;
éífprodóÁíto de
én todas sus partes lás Báses de órganiz^’ 
zadióp déAüéid'rú :PárÍído, acordó en/ sfí
El telégrafo nos trasmitió ayéi^Ja, <|rls^j 
npeyá del |sllscímfiBntQ,  ̂en de un
queridísimo A tnol^dabjé amigó y corréli
sé cbnstitüya éA ésta próvibeiá el Júrádb
deberá verificarse en el Ayunta- 




P arad jue se tengan  Aú cuenta al?
g i ín ó s '^ t é e e d é b íe s / / 0 b ^ r t á ] ^  lá
i  ppimera ¿onvocatprta que so Inzó  ̂á 
»  rttiz vdé quedar"S4 ?d>l®®̂d0í este lega­
do; Dide aéi:' /;'■ '
«Bn cunipliíniénio dé /l4 ! '^ o s i-  
tíó^tp^anie^aria del lieenpiaddídou 
SalyadDf,Barrpso, se convoca; á los 
|óvénes, de 15 á 20 años  ̂ naturales y 
; yecmos dé está ciudad, qun éé pón- 
ceptúen aóréedpres por sus adelántos 
en .matemáticas y. -dibuj a  al premio 
iî ;que, se sepalaj. para que concurran á 
, estas ca8as,capitula?esiel .dia 26 del 
próximo-lliciembre y borá de las 
de la mañana,en que, previo exámen; 
tendrá lugar la adjudi^ión dé los 
indicados premios, debiendo con an[- 
terioridad presentarse en- secretaría 
para que se forme el debido asientó; 
~̂is copia del expediente ínstruidó. 
[álaga 2 de Noviembre de Í84;2.-  ̂
(dqttíw Arias,-Secretario.»
Y en tib periódico local, córreppom 
|gnte al dia 28 de picieinLbiéide 088% 
éemosla gacetilla sigílente: . 
«Elresiútado de los ejercicios celê  
labrados- anteayer en -ebAyuntamientó 
para optar al premio Barrosp, Jiá 
Erecido el siguiente resultado: jEñ 
átemáticas alcanzó el premiovdoñ 
Inrique Latle Gómez... En Dibujo y 
intura obtuvo el premio D. AntpM^ 
obna Rosales...» S (
^Esto prueba que la Anem^á^á- 
ituida por el.Licenciado BaíAosd se 
la cumplido ájguhá vez.ppr éM.yud¥ 
Élamiento. . ' f,
Abora lo que preguntamos-.^al ad 
tiiai ftlcaMn Srv dê íaBái5c©Ba%Á' '
finca y la excluirá de's'üs 'in^éátá'éiol, qliP 
dando á salvó-/áí áií^áfi^ 3é''̂ Ios Tribuna­
les ordinarios tos dereéhoa oflilés-dé ’ pío- 
pie^álíA posesiónv tos cuajeslno -Seienten-» 
deráa;préjuzgádós:administratjvainepteópor< 
el hecho de haberse admitido él págo;
ArtícutotlB. ii-EFderécbo de ’ solicitar la  
excepción de tetrenos en concepto Re Apro-» 
vechamlento común A p®¥á'déhesa de pas-
tpSr. eepp^Aq-á jo# ,Áy?9^
ef^
189% sóió pondrá ejercitarse íq
®,»i áv lft-lp# -
cación de e s ta , to w u  ii®s.,^|spa|.iqig. ao  
hubieren sido v e q |^ a k ^ ^  de­




ráá'Mfa ééradó dé /efifa ídttÓáÜoé* inbíííéS 
WdéélkbdÓS' dé Rtiiidk'd' 
é cuya excepción de venta no hubiera^ éídó 
pedida. '=
H ay ^8lació^^
tb actoály d o A ^ l ^ r k * :  eu P95S9Ú91 y 
toatérial.-: ■ ■ ■ ■ • ■ ' ; ,  ■ 
En el Consejo de Estado, por 
concepto, soaúmentan 16<600r pesetas.
. lM ^  X'.'W v..;í
. .Hay na aumentoílíquido da j.52í7j60 iip0f 
setas, distribuidas en !él> -personal y.mate- 
riabda Administración central. Cuerpo di­
plomático y consular y  gastos diversos, v4;
í »
^ Btáy un áMéntO
sienRo las-^dífidás priñcibaíéf éó
Honqi^qae determinan las mismas.
A IgchRéféífib refélri^ós la pre-;
J,-. V , ,  H' ’.i;, dpqFrancisco JiménezLiefipi,,ver
reunión ultinia qu® a 1® Josij)je breye^jádlterano de la democracia rondeña que, hebk
sente circular á las-Jnntás /municipales de 
Unión RepúbMcaná de- ; capitales de dis^í^! 
to electoral para que; puestaVRe áeueido
con las restantes que forman cada distTÍb|Wi _____  __
losj démásRistritos, se .trasladen á  íest® da- • Cuando en jíéy iáiaM yuntam  jento de
luchado constanl^emiiepte iegt̂ jlas avanzadas 
Jie toJesJirOjpgríido, exppuiei)ydo,m ve
ip s  su vida y :prestendo'servicioá Ae WPOíi 
i;,aneia,y,,ve|ía. ..v
: jiménez Liaño, hoiqhre.bQíy^adísínjio  ̂e?ra 
''sumamente estims^O/^ujoda la Serranía 
o póiqpor les :^ep4Uc®UPS,asmo,pDr to
pital en la fechá> que oportunamente b ^ | | :  
de designarse,con el fin de prodeder c^noM. 
bramiento debeXpresádo Jürado' ds Hónl 
Al ' miSmo'Jtiempo^está^ Junta se icreei 
el deber de.llamar /la ateúéión dé -Iaóf déi 
ese distrito sobre In dispuesto en las báses 
l^*“ y J^AfífagúftiaSAÍ^ 
mos qvú^yeyeuiqopjeúGSíáe^eíjsiéúei®,-^^
beráq,seTv;íí#úqX ĵof. 4
bajas en el cénspidenuegtWíiFíqíldQ ®fe|S 
íuáHe,én.ebuie^,de,Epey9v^ . 
£p|úc4m m p# á Ig AúqtUjáe 
siqpéip eí.iqqyor.^0 euój .qúupliw.®"' 
ÁPrios .OTepdegjes, aqû ^̂  ̂ „
nuéstra Organización, y con t4tñio%q|»:|4






ppn^^i/sqg m ^ e s  a í-MÓg é̂s  ̂
lió dé tós'ínteréses Aéí Partido en>e®é 4
^ito.;,;.-., . ,fo ' , r
;j|elu4 yj|(piblica., , . »
Málaga 20 de ^oviembré de' 1906̂ -r!̂  ̂




.^qqiepy® adiupístrución quedó en la 
lÍAÓAÓiitaP- f̂ttQ á tecnerdp, Rion 8 Eíanclsco 
iménez Liaño era uno de sqsvjnienikos 
ás caracte^iaqgs;i y ̂ eb.qun'^^4®iiua de 
l®q»«l:fypútaniient,0, y eiiHustíe: rep#lico 
4pPí í^-dorOíMi^jie^n Rei^iería,.,depositó en 
lménffiBj[(Í§fiOi.btoda,su.ROnfiuM®,» euconr? 
ando en él unoReíKiS mili eficaces auxi-
p ,f ln |^ p ^ te n e e iá ,¿ w
Rémtae K vPúútos .^epnbUeanesj, que-soatori- 
-laron en Rqniia desdnbfteee muchos años, 
,jBnr;Bnconaeeuen(áaí.su fidelidad áiacau- 
t.yeprtúft.^eu^agnnípejereíaverdaderaaifr’ 
Órtd# PPíya> todpgMoa elementos,; repubife 
<«ups, pcUvienya unión.trabajó^.siemiHre^Sin 
iezas ni vacUaeínnes.
LiíiaCmt^ién jEyecntwa del® Janta¿Pro- 
m ® ™ « M  I®, spjw tpr, faucial AclMpartidnReHDiaón Republicana
quer ocurrirleles pueda al ppnei;^^ Re Málagaí?, apenas tuvo conocimiento-de la 
■ .........  ...............rifWÓrdida^ sufrida,, tplegmfió^^^^^^
JIÍ»TÍ»sf^R:^jq'i9toe«Ta 
Háy nn áuméqtdPiiqdido' Re '^650.020,01; 
pesetas, que itosblta á 'peááil de láS bájaS ’eñ 
varias pártidásí En níatériál de ártifréría se 
cbiísér|4pór altorái® uüéniá cifra^ déf^ré- 
sá^ tie^áñ té tip r '/ ' ■"'// / ' '
Minüterio^de Mc^iHá. "
Se censérvá Ja ' fi^má'/ ctóá / totái; de
éJ RíiÓS y crtrbdRá|íjülf^^ f/^6y/í^ÁÍpe- 
séfeSí Aieádq dé Ób^rfár ’qúe'k^^  ̂
dé pérsófial- flgtfr'átf %'Á áÜMeÉtbt /  W'cíni^ 
bío en el material de Jaerzas' návéléá/hájr 
nUá báj’a dé í .070/060  ̂̂ sétas. *'
'- ‘''iitó íéíqé^dié '^
 ̂Hay un aumentp líquidd^dé” 2M670í72 
ulsélas’, óbs"^r|ááéoSé.f ám^én,. q o tf^ .^ c e  
Rófr^áétáñle ;áqméíj|ó'Rl '^étSpfialj^/ fifia
’mléíiíó
l^aujuntas ̂ mfiú4®Rl®l®®î ®piúblicanas 
las distintas ®e
pondrán de aenerdo/cbá laRé la capital Reí 
RiátritP rélpééüVó *|̂ ará él .ííbiñbraífiiéñtb 
‘ que
" '■ " ^
* * : ' I
-Se» cotívoctt̂ '̂áfî tós ;socíoé< del ■Cfrouloí Ae- 
publicafio á la junta,general crdinariá que 
tendrá)<lugar-ébdomtogb;2A deLcorsiefite, á 
â® PÓbo! y inedis de su nppbp, ;¡ dedicaba á 
laáisfbbacióndeieuentas,,adjltjsión3^^ 
ntoa.ysdimiás-particulareÁóe JÓgi int®T 
ribr. , ,:’í/;5,»-;rí?.-SÍÍ?i'í-'i
La,Jupta; ruega á los seaoreg socios,gái®- 
táfiApfipantuáñda^ '
ifíalagafe NÓviémbíé 1006.—Él 
rio, S^kowdo •./
inuestro^qneridos amigos Ron Isidoro Mon-. 
itero de Sierra y don ■ántQntoRenlara!'Mar« 
MW?. í? l l§ P Í r t  Qrganisqgí residenf
tes OB IlQplaif UD|^doíerUevá»S^ 
seBitaciónRe)ia Junta en el enti^^^ y sig- 
’~i^arai|^a,,famUia;doliente el vpesar que
mbarg^il^dosios eORefigíonarigg Re ésta 
iprovincia, ■' -:■/
i í¡t¿PoaüÍA«, vpor au parte; se RSocia 
también sinceramente al legitimo ?y»hOfidó 
smiliflRento que en Ronda ha f cansado Jla 
muertf del señoivJiménez;;Lieño. y  mitia lá‘ 
expresión,de suRotoriá la vífida /lo s  hitos 
del eoflséeuente defensor de fiueótí0s‘|tóa'
criatura 'envuelta en un- trapo negro que . se 
hallaba manchado de sangre.
Inmediatamente avisó al sereno, Fran­
cisco Jaime; .quien lo comunicó al .cabo.Mar 
nuel Gómez y éste á su wz al inspector del 
cuerpo, Sr. Fernández; el cual dió»conoci­
miento al Juzgado de guardia, qne.era el de 
la-M«eced.
El juez, Sr.; Escobar Aliaga, acompañado 
del actuario, se personó en; el lugar del su­
ceso, instruyendo .Jas. primeras diligencias 
y ordenando el levantamiento, del cadáveri 
Esté era el.de un niño, recién namdo, que 
preséntabá señalesi de haber sido estrangu­
lado, teniendo además varias manchas^ de 
sangre en la cara.
iEI suceso filé objeto de comentarios en 
todo el barrio, donde las comadres dieron 
rienda suelta á la lengua,. * . r
También acuRió afo siUo.de la ocufreucia 
•■«Vi^ptpr.de djstrito, Ron
BartWoníé Alváréi ' ‘ "
N O n C l A S
profesor auxiliar dé la Escüeíá S ^ ^ r  de 
Comercio, con el sueldo anual Re l  .BQQ pér 
setas, nuestro paisano y^ompañesro en la 
prensa don Francisco JaénReLPino. 
SeáefihoJráhuena. . , -
C o w e l lg io n a r lo a .—Hemos tenido; 
el gusto de recibir la vislta'de- los nueVOs 
can'cejatos repúMiimfios Réb vecino pueblo 
de Toti^u; don Antonia Fetnándefi’Ruiz y  
don Agustín Gómez Romero. » » >» ,, t i
BM M a d r td .  —»GÓfitifiúA éiilMadHd 




dijimos, la investidura de 8ei|g^ | .piUvla‘
UniversidadRe ,|Gi^na/to,j,ol|^ote^
FaoultuRide I^ayu^Rpn Afi»Wík»ai48Ígo, 
en breve se. cpnyol|rá elecRón. ,
Aunque son vartoS ' tos 
aspiranRl. cargo, tos, qne 
babUidadesRe t r in c ó , , , s jn J o % j^ t3 ^ ^ ,
Sres., Segura jh  Sánchez  ̂freina, hj^íénd/MV
retfri^odéla to c h a ,e l3 r .O T a ^ ;  ^  '
A  BOQRia-r-Meeta^. ̂ 9P^s4p%4sbíl%jié- 
mana próxima .moregiesaráfi//á;í|toato
respetóle eeñoraRqña.MsríAMMtoe*.rtfi-'
RsRe yetotoa-, y?sq 8Ím«áticaiatojaJ.menor, 
que vinieron áiMálaga para#er/ a s is tid n la ;'
i^m a^etoeput»d05»!ah^% er^PqiS líeAzagra Lanaja. , ^  . t. '
Pérdlda.--Habiénqpse.^Stoaytod<>;UR?
recibo de participación_dé'lotería, número 
d lrtl3 , cQrrespoudientejája,ji^da:dqNa- 
vidad, extendido á nomlfre déí dofia íAaa - 
Marín y firmado Ror don José ̂ SáriebeseRé^ 
réz; se rüega á-la persona que lo hay^eif-.^ 
contrqqo lo presente en. Lág0nilla8,.,30. pi­
so segwidb,, todá vez, quéj dichoil^bltoo
It#*»
O evcdiielA ln^déloiéoboáóioi-álpa.
rece que el Sr. Kerpmnés no sólo ha d s io S # ^ 4 3  
° 4 ®“ t segfin ofreció, para que los 
~” “'®.to? y antopes sean clasificados jeoma'^ 
s, sino que tamnien na disp^StS^wi»:- 
las cantidades iiidebidaménte.ítobradas por 
équij^peada apUcácíRn dé las tarifas se de- 
yuelván á ÍbS®ínterésadós.
s "Diputetíón
de Granada ha incluido en el presupuesto 
provinciál el 1906 la .(mntiqád , n w S i í
preebsostenuntonto áel/ijáernádQ, ¿ÍiÍmo
en la Granja agrícola dé Aádatocía óíieL  
pracfr(m.elh^^
lle ^ , ni se Imga nada en angpgo-sentido.
V la je r o a .—Han llegado uesta capital 
los Biguientesí ̂ ospedádRose: fí-f. ^
Joaquín Carrera, don
Ul ■ W* ' '' ' - V WqCTAPp.̂ brcl||̂
D o yIa49.--JEn ;el tren de la unay qúin* ^
ce regtesó aj^ fíR elíá^d ,’̂  séfiokdim n u S ^ ^  v <̂ ®lyP‘P. D./Ma-
riquéjjisqtori , " ^  r  - i PA®'M.aojol, D., DiegUiLam.Qneda,,Mr. .Lotfia
”   ̂ ; CourvossieryD. Fernando* Sermmto. if
H o te l .^ ^ .^  D .j^ « n iI iO :;S ^ i¿ D ,^  
Arnedn, D. Carloa; Bravo, D.:iMaMiSlto;yir; 
llosa, D. Ramón Serreno, D j^ Jo séR ^ it^  
p . Rodrigo García, ,D.tJosé Burtoi-/yd0¿  
Cristóbal Trujillo. ^
T» s y i W pettoarchó R
París el dneetpr dq ja  cp^atoáR e los fe- 
« p c f r t®  AP^ftíPPes, /Ron Leopoldo ,Ke-
y^?P^Pfi®,/nuestro partir 
^ r ' ^ j g p  , Jiniímez. R e. ia
Fárá iá primera Ru ^c^qs’ capitaleq^ej
Párá ljiuárós, Rón ¡Éto^qnef Dusl^^ Gar­cía.
Tu-’̂  7JT5T fra: efectuado, en
Madrid la petición de mano de la señorita 
inalagqefia J|ereede8 Gü ytGpqzález, parael
Sto|ia G liy * S ^
sé eñ"
«bí? —-w q®n9d.í» llegaré á®8k «apical el sj^dlrec^^^
públieas, sefior Serados,
A g e n te  >Rntoyteiftr:tHai8Ído nom­
brado agente de Vigilancia toterinOídOieéta/; 
capital, Manuel Moreno VífÍQJa,b ,<iu .,ysu ■ 0
SQepyjo.-.^Lak;JuntetProviftm4 i;4 ^  
300 pesetas á nn
Ggn arreglo á lo que dispone el 
146 Re la ley npinicipal,. y ^ g ú n  se anuncié
??„ . r a í ® '! 'quedan "expuéstqsRinante .qmnee días'* en 
la seéreWía; del/ '^imí|miefitó'to^^ *'0íkira- 
puestos qurlftlÉn'WWgm^mi el próximo 
áflo./'- ' ■ "• '-•■ .
^^'Sé^tatoente'ntogatí"f &toOv úto¿finRíré^ 
RitoSéfitáéióñ.''déi bAílmi'Cto, de Ja  toRdstria, 
RR'lás éntfdádes & p leitos é l’ásünto tote!. 
áféMá dé éeréájtoe'tbmarán laNnto^ 




. , _ eto fóMíiiáé
lio Bimón én dós Rálabras; láhbr 
j|,|^ada háy qiíe faiito, cófisérve 
‘ nsicas cótob él trabáje mental, 
dÍ9 esta creencia toitaba cpmo. . .
etom|)j(rél% de Francia, ^éófigréga- 
cióhRé aaSrós y robustos octogéháribs. '
La mayoría de Ibs higienistas, en cambio, 
é ( | ^ ^ s  declarados d^ láV iaa /léd ^  
\ariaR é^ainete  de trabajo condiide ^  
la obesidad, al artrltismo, la gota, etc.
De suerte, que ^quie|iepjmejor compagi-
®®P',j0fi|98 oPÍpÍ®R®A esos solitarios 
lectores qaéerázán^s alamedas muy abs­
traídos eu BU taréái'Bsíudián andando,
FuéRmiíértada en lá mitad Reí totoio ¿é- 
cimoéwo por’loseS|)añoles. ^
Bsjps, Átt ¿  B.eiS0»iP̂  a* . ; .uum' Países
■ ' " '/«,-xa-y euBalia,/í; ■
’iud; 1684 Gimlefió Rlab^b; láiinlfóaiuioI Tl*l€IM ̂  n ^ ̂mtik a á _XJ J.''   / ■ 4 « . . ’
Un^peeDttlIo niOM neido.—El nresl-
sSvamento de 
^^^^^^OSi fioadtóge la siguiente comuni
dtó^üSiííllél^itoqMéiBfíA-ttí constituye désde entou-
» ..f«»aar áJge ton-j<»8toInMprmcip»í de inalimeblacitoi,
■ * ■
Sr.:Direétor de En PoeuLAK. 
Muy señor hiio y de- mi más/distinguida 
consideración: Como M. .S. rectodará y asi 
mismo tos lectorea del ilustrado periódico
Re su digna dirección, éldíallsRe Agosto 
último estando á punto de perecer abona-.
?T • 2 ‘* Suaréz de Pigueróa 
y  D.? Isabel Heredia,. en los baños de lá 
Estrella cuyo triste suceso hubiera tenido
lábañera
D.» Elena León Gaitan, qfie sin espétor á 
despojara® éessu' tópa se artrojó al agua y 
eón elomayor heroísmo lo^ó pófiettos á 
salvo. '
« Central de esta humafiitária
Sociedad Española ha premiado á lá'íéfe- 
nda D.*̂  .Elena León GaitánV'iton 100 \ 
tas en metálico y la medalla de bronce 
da por la misnía SocieRad.
Para condecorailáy tófregatla el citáRo 
premio, esta Junta - local dé'mi inmerecida 
presidencia ha acordado dar ál áéto la ma­
yor solemnidad v eh su nombto y en el 
Mo propio, tengo entonOr de invitar á 
y . S. para que se digne asistir él dóiiüngo 
• ̂   ̂«^*®  ® caseta de ia &
ciedad (Mueltoyiejo), á lo *qué Uo audáimos 
accederá entusiasta como id esde jiv»' V 
qué.sea humanitario yseultói -  ‘
Le da'por antioi»*^'- /  .-. j,» .
expresiva» v < ir-»*® Jas  gracias^.niás
" - y se repite, de y . S. mnyatentp 
-cguro servidor y  ajBWgO q. b,;S. m.> itofl» 
Ceirmf^» ■. , ut al .: ,■> "
Agradécemoftía atoneióny tendremos,el 
gusto de concurrir al.acto.
23 de Ñoviemnva ÁI^bí*) '̂ s»q tíOú M 
O b re v o  IpstQMaAo. — TftílNúaQdo
corrosantrego ayer u .wmi».: 
sentante del A^^ntaipionte'dq S é d e l l a ,^
quesean toetstonRas e n ta e to a /^ ^
cesitados del pueblo. .: (■ b ' - r  í
'' 'M®. C8on<tilpB¿a-fBri-.tila'
culta 80.«iedad celebróse anoche una atíto- > 
úafeVAsima velada.- .í;
ELpresidente señor Lifiareadió^toirttífa
un carioso y notable trabajo {«cíbretospiwt^ 
dncción de luz ponJas^lantas.
4Al final hubo lUumejtososjapJañsoa'laíito
para el autor deilrabajo /.eomto |«WtolÍ3eb»;
' •" ' - '
; ¿íS leniM re y.elntc^ a ñ o «  mdMásWai
usa la Tintura Japonesa que vende JaéDjtoi/
t eco.—Tóirrljos, 112./
'■ : .n opasa de trés por ciento él
casadoé qué al RiOrir déján'* á ^ s  fa S iS s ' 
en estado próspero. '
En otros paises RonRé se Rá 
áréncia á los S é^o S  Reyídá’, no spi? 
tos í® s fe m ilia s Jü e q ú e d ^ R u ^ |^ ^  
jr sin recursos. Eéte es el r « l  
rar sobre la vida. j t  V
O'ficiáás/ en Máetriá, chito' j e
y en Málaga, ^aiquésRe La^qs,
usaá diárip él méjor d e n íf e
P o lp ,.6
uel actual á las ocho de la noche. á /ík  r S
rcglamentoy nombramieBto 
Mctiva.í«Jo8é Alv&rezí
« to te s ,J S d ^ M o u s a é ta a o ^ ic S í& ^ l^  •
' '.''V'.fl:
4^
i ■Él íáatoüia idUí pii'
I f - '
■íísí;í ; 7-f' ''' V . ■'.-■'i
(Loción antiséptica de pej^ 
fume exquisito parala Ifm* 
^leza d|,^|a^d^ ^■CabMa.
torio Muñicipáj de Madrid 
que ácompáña I  los f ráseos, 
pmeba .que elprodMctp e s ,
El mejof micfobiciái co­
nocido cdtitra el badilo de 
la QALVICIE, descubierto 
í>pr el Doctor Sabouraud. 
Güira la CASPAf la TIIIA( 
la FÉ'LÁ'OA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cáb é̂lló ,^ dé íá DáM^,.
í
a E D E i í n i i L « i i i .
¡ « ^ { i s s s s s r ^ "
FdttdadttebaftcH898y.dirigi(iSp<*
GBÍ6ÍI A l í t o n i o r  E u l z  J ix lié x i0 £ f
. P ié ^ S é i  éS »ÍáBiéa c(í«rMecUíUá .aé Ela^ 
1900 y de Oraen 1901. ^
Dibujo lineal en toda su extensión en pt^;
pSFstí¿idtiíá, tOpo-
ffráfléO’yánátfeidOí ^
' ¿ Hibfcafe de clase de » á 9 noche. ' - 
AVmos, 43 y 45 {hoy Camvas del ÜmUH^^J
4 sh tí ai j {,,
lár;y,ná,^Íé 4̂ ^
aéteíS ptiyádóB, î; ,u' \
Al átbSndóüia:el 4y 
ré siendo líheru. ^
i soy relevado me dispensarán un favOf. 
*'rem0 qüé ql débále pl,khteádci'^éil  ̂ él 





t.,r, ■  ̂  ̂ n“
C a s c o s  y  a d o i P i M o s
pstá nonribreros de. Señorai
Flores «rtiflciales y perfumería^
•íUrtias de.cera ái 1>60,3 y 2,50, p ta^  libra. 
Se admite toda ̂ clase de compowmra' de 
Abanicos y paraguas.
¿ MAlfüMi RBBOliLO.-~Cknapafila. 13.
l gobiertS^jj^ ^ dé'i^TOdA . 
clones, pe#;yo^l^ r é'-;ám^  ̂vGámál 
oyécto de i |y  d® electoral m
Leí de ’ # y  '
arra: Yonodisp^úStí #  envíi^;^ '  
dos pará evitar S
' ia Prieto: Jfo  l » ^ e m l |  
í y hacer éuihpíir lá ^
Lee el ministro un estado compara 
entre el pwsbnsil déi ministerio y el 
Diputación, ' 4 |
Arroja el docn®i®^to una diferencij 
menos, del segundo aí primero, de of 
pesetaq. (Grandes rumpres.) , ,
A¿aitéíá: Dís’pusé qué el Ayüntái 
abonara. 4 l<̂ iGaci®ud :̂qt d^íspqento 
*‘itíple!ádc)s, pí)í cré'^ríb justó, , . ,
Iharra: Lp propió, hizo-la DÍpútac^óiiij 
..... ' ■' él debate, ’ '
■ la::::A^8Íó,n'^^,palr';; 
pikseculÉpia i!n li^ |É ^  
f,Ó nrsdae^ióberItó4 ' '['f:
BntonC8*!entrarátt,en 4)]^der los li^ra>  








Ó e 'i0 é iin iÉ Á tliio p la  i
En vistíí de la actitud hoiStil del sultán, 
Ibs.eAbajáidpres de ías d is ^ ta s  ,potencia^ 
seifetíMe^n para catabrar mpresmnés. ' 
A.bdul Hamid, les manifestó que eu el ca­
de realizarse lá proyectáda demostración 
aval, d e^  tem^ap uuapíi|^psidíi.\del fa  ̂
.tísmo-fUUSulniáB.  ̂ ,.i,x 'uJ]
Eu au vista, lea rqp^qappi^^tes ,d® \A m t  
la,, Ruslsííj Francia,decidierqn confercq^j 
,r con loa jefes de Ips bqqféí^ , ;  ,.î  í.1 
" D é . O openK iiA ae 
Eí rbfi eu eepoéá y * él principé marchá^í 
l̂̂ qn á!Wwinétiáni*.' ' ̂  '• ; •
D e y A ii iq v to '/  
Cercaide<R)|i^MÍt cWoHlî î̂ : W




Carburo de calcio y 
calefacción por ;'
M|E(;0E:iL,-T-.Electro-motore8, lámparas y
ÉDTOieíI^ para labrá1P|toaderas y metales;-
t f  RDBt.^-vMótores de Gasy,geueradores de Gaspobre.
¿fé^óSi^éíífete^^ artículosfpara C asias y> Hoteles. ; .1
lá Xírifápéiyí8lñl¿ , y .
Aitmds ' convoyen buéaarc, 
resuúahdó' tadibíéh' deb iccideiifé úiticKófl
íoá' désltuidós^;
pM«ípÍ^Íá‘̂ 61lcW^de<ÍlgiÍii^dii^«^^^^^ - ’
; N.Eto^. %  -pibhibíádiíuttJbMéb&iíMígr^^ » 
^el referido santo,W)eli quAiéSivei^n^raus 
íalhad,^eliqhi^i,  ̂ f /t
.. Opi!imtIdáurifti^e(.eljdeOÉkteL^^^SiA  ̂
aaja^ebaB9fCfápido,íOpnié|.toiu¥eu^V<»^
Los inórós cíS lá káljilá' de BpCóíá ttáu 
iógjéá.qhecho prisionero Aun súbdito h lé'á;<jfíié éé 
dedicaba al tídHtíáhándlp. dé áríSás, por in- 
ctíitíbtidtíénto de un tiátó. , , ^  ¿
Blháid de í l  ipeM tó 
ciértá cáiitidáá de ártóáé álóóntifábáhdístd, 
qué éste véddió a óttoé m ó i^ . , ,
IqMguadó él káid éeéúééfiHé 4 ú ,fiérn|a-
nó'denngiés.'';'' , ; ■„',, ' V.,.'
iSé gééuohá lá libertád qé lOBpriéiónétoS,
í-'j • í ^ ’''xq’o^éitíbfé Í§65._ 
l ’n tq » é é « B . in p iA fifa é á o é . . .  . , ,
, AX llegar Lániéyér w ^ónĝ é^ú̂ j-ViV? 
cía de las censuras que se Te dirigéb, oauj 
sáudóle bastante .mpleétiá; algunos de los 
prééélitesló^ároucalíúai^é. ,, ,' , i
Poco más tardé cÓnÍ^reueíaron e)a .lba,pá- 
siÜpsLaiuáyeify PáéíiW  ,, ■; ?
Mábona un,/redáclor,,dq^ a g ^ c iá . 
lervíévrárá á los Srés. PadlUa Villa, Timé-, 
hez Astorgu y Suárez de^^^uéifóa.
Jiménez Á^orga debía áímpTzar’hspy c ^  
lápntééé íiíoB, pero .no lú Véribeó poy ̂ b
iíañe enferma lá señora.Aé este .idítimó» y 
por ceíebrajrse Consíáo en páÍacio, rAí:Vfiné 
ho podía faltar í i ío ñ te ro j ,j . v,.̂
• ÍBste rogóle que hiera , p icana, ,A 
kar .cpn*él y qqp íe viera bpyebéí^PbjSí^**^ 
B b í t í íó ’̂ o g o é l 'd .^ C ó ú  un cépital de Con h í
m SW étás adminístrádó por sí misáíq,. cita, y miéi<t»ís ^ ^ á b a  éfetúvo ha-
-£ iiHiiiTáii de cünco tñln blan<
Jmtádós ®¿.feja>. ̂ Qq,d>%Í., i, ' . - ' í S  
. c b b i t to to ' í.ejBjÜ«*o. .W Í,L S .Ac A A 1 i* ■
:$ Íé% M
il̂ HwkdiáXi
j o / é  ibtéstinos 
SÁU &é jÓdrloé.
el
D epóB ltb? ^*é A éÜiam É»-
t f r a v« d t f i y  i¿feítdí-i 
’M'eite w p n  de lá 'Niieva Eépáflá dfe
{ d f la o m .”- ■ '■ *•;;
de Jerez, se vénflé feb! tboBs Ibé búebdé es*> 
tfífléi^bbÜbs'dfe llálál^ .
ií-Con  á itál é
B& bd6d¿'M eñér úba Utilidad dé chaco mil 
pesetas dñtííífeé i  cón Cuátrb íáil peBtetáé 
s é p u e a e b o if tte  dós mil en um negdéio
brobó’sicionés dé 4 á 
tátab én iá callé «<»<
m  áa&íton' dé la
fó^énó Mazbn nüfti. 15, 
M s # é i  díá 2 8 M  tóe&áctb
lG6b'jBáld>A
de Jerez, deben probarlo los intéligeútéfe y 
p6tisó¿SsasSi^í*eú gustó ;-
lando con algunos periodistas y con ya- 
rioépóiiticós dé Málaga, qUiéttés le é'omu 
nléárob impIréáiobéS de ésa lot^lidád.
d b l í G K Í S S b
A las tres y inedia da principio la se­
sión.
Preside el marqués de ia Vega de Ar- 
mijo
Éa téMifiadÓ sátíéfáctóríáiñepté
fee ba éíéc’tqadb el acfa.slumbráuq  ̂
éñ Palaóíó, bajo lá présidencia d8Í;yéy,;
; D. Alfonso manifestó á sus 
las gratas impresiones recibidas durqpite^ 
Viaje ál'éÜllffimjéi'Ó.< ■ .í-'*-:
Montero Ríos diójcuenta del buen efectó 
^ue causó eflfl®íG'órien®í'díáédíi?#o de Eche- 
garay sobre las cuestiones de Hacienda;
Terminado el acto |9. Alfonso firmó el 
nombramiento de l>á;/ÁMonio Balbin para 
ia secretaría del Cé^séjb'dé Estado^ 
í Firmó otras dispóslcioxras, nos^brando 
Consejero de dicho euéyqo ®í marqués de 
Aguilar de Campóo y autorizando 4 García 
Prieto para presentar en cáje Cortes el pro­
vecto contra la elliigrécióíi;
S n m le á ü á i i  Bl'Inlm iBBje 
Se conocen algunas de lasi^que han de ser 
iresentadas y qüe se bailan cqúcebidas en 
stos ó parecidos términos: ..V'
La de Morote: «El Congreso Inv isto  con 
lena que el Gabinete ba sido iwel' á sus 
irincipioB democráticos, pues ibusá un re- 
roceso su conducta en las pásadas elec­
ciones.» !' ,
La de Zulueta: «Se procede á la supresión 
inmediata del impuesto' dé coníñimos, re­
nunciando el Estado ál cupo.»
jrbéridps., _ '■> ' ’v,¿ ,,
Téméé® qúé.líe6^P0fa ofti*ffi*,Oébeel> »«»- 
ihts uíeend* con España, lotfque.prov ocaría 
unacriéiSj ■
; En ̂ 1 caso,: so juzga coino. solución más 
!i|viablepue continúe e l ' ministerio y, se dJ>« 
suelva el Parlamento,
H om A ráinfeiitO :
ípecUvqA.i^^yems.ftéfttó§tí-v - ííXí
ponteroBipa. i  .-tH-íi 'ñ
Lpo senadprés y  . diputados
nónor dél sefioy
“ tóaiii
El principe de Baviéra permanecerá con 
^u  familia^ bésta e l dia 45 de Dici&ml^.e;
ll|gcd}ierno, del « ^ , h .  sombrad, d
Hay grab concurrencia en las'tribunas. 
Juran el cargo varióse diputod.os;,; i
......  ........... .. i. WA1WA1 Osma pide dalos, demostrativos db quería
en la tribotaelóo *  los trigoa ,  haB- 
P™4«ei«o renwaa.olcoooomi,
W 0 4iü e ro ..(V í^ o la 505m oeo4^lto^ )|do r^^^^  arancela-
' - n. j  TU* , jd . . e3““ —«■**» *vxv»» se verificará'el2 de Eaero^g o b ern an d o  Finlandia. .fW iam p.,,;-. , o
’ tí>.w* - L  Lábodat:de.G4A1fqBW>a^i!4^1gdés9»^8^ JÍ:«elpán®Washmgtonque los EétS-||iempo, . , . .-i *
doa^'fínlaos' éfttaránr representados^ ^  . á-
ispósicipnesí'^n • '  r.í
coñferetíciá~de Algeciras por eL epibajadoir 
de néba iftépT&blica en Rdiná, llfr'; T ^ t é ,  f  
pói el represéntáute de aquella misma np- 
-* '^en Tánger, Mí. 'íGimára;' *' ■ '■'
un relo|.> y utiV^boqué ^ibtrá él ÍBanco"§d| 
E l^ ^ a . — 'n̂ '.vv, \  'Wr-,.vi'
“- lá éallé
ro ̂ ñ ha pido deteáidp eTHoróteo 
cual le ocuparon 675 pías, en bílllete í r i ^ t H
mosyAlVdni®!
. diel'piis '̂^^i^l
mo local que en la plaza del Progreso n." |
G n  Rója;dtÍíé|ffiMf 
ison^]^  pórMátinía pérmM{|le 
!. L ^^ ^^ íá  ,prkk¡Gca gestin® lips^M l» 
iár'áMánuélGá^ásóoi ’ r
Hasta ahórá sé desconoce la proceden-,, 
ctó dev^las^onedas falsas; ereyéndose^^e 
la falsificaciób.,jestará hecha en Barcel
nté  ̂ ■..-A.;.'.."
'■'íííííí'i'S
PBjAííy.eQíOílRA
(De nuestro corresponsal especial)^, ;jí
' - ■' ^ 24 líóiüémbTe' féílá.-x.'; 'Éílíílj■,í'. ,.ft! V'-
,i I ,1*''” lí'- Au.'si iíÁ'.*'•1,'í
genétal de dmsióm'D; 
de RÓdás.-^Eí;^COMfíE2%OlÍo a
B e p á ^ H d á s
/'He A f ic á n ie  : “ .
/a i explotar un barreno, S éltó^T s centén 
lUienormé |ofies(K>eplastandiqA losobée- 
; Antonio Góiuez y  Francisco. Sbrrent;
La ite Gobián: Espera del gobierno que]
éc o m ^  Icon uigencia cuanto afecte á lá de­
fensa nacional, preparando al Ejército para 
pasar, rápidamente, del estado de páz al de 
guerra: i
!Lov e s in d la A té »  
Algunos-Hescolares/se, bqn negado á en­
trar boy en las aulas.
El juez. qi|¿ entiende eutel: asunto la,
Nombrando oonéejero ̂ 4®:; Estado í é lse-., 
ñor Aguilar Gampóoy !seéré|atio del misino i 
alto onospo áidobvAAtóirdo dí : |
^. Autorizando Jad®yqu®^rfij#ÍaT^®vw 
W |« r a '1 l ^  yíp>Q0(i¿t 1» pxopiatslóie^v 
i896márineros y  dáOO todivíduQ$.> dé 
baíaí'id ,priin«?Qíde;<Méjfa«p»i- efiéSif í 
|22irésp6ciiys&néftép paraelyegttndo^
: Gesandé^éníei degpaolioidl; Ibé
. prim eo queid m uerto®  »! acto , . í * l * « * 4 «  B «;^o el,M fiorQW »¿ i .í 
t o & o e b u i l a o u y r ^ e t o i t o r  -
frto embarcaron ntuébtís éntígifánteé q b ^ s  Anunciando Ja Vaíanté d.é dOs plazas: ílé. 
rigen á bi ^ p ú ^ c a  Itogenünáf, . {n^fesor de dtópjo.del Instituto» de «Las
' |®alp*a® y í® de profesor d e ’eleot*qj!éCnia4ét;
Hcese |^, ̂ ántufké' que un tal IguaciqMa Escuela'dq Santiago. ; • •rf;Yí̂  ■ ^
Eá'A oA lélriftll«»Ee'M A Írtí^
i t « i y d i t í f f u a l l K ; W ( ¿ i ^  di?'
 ̂ élbs lé'Apálearon 
sándolé tocábéza.
.aiísi ' ■ ■ ■ > ' ’ , ,, .Montero Ríos parece poco
 ̂Odeteny^S|.,  ̂ ^  iiéíéypXár, récordándó sil, fráê ^̂ ^
... .. ave s ig o  í'dóde l^áríS. ■ •> v -




- á̂abÉaittfOsíjfe.tfi î 
.p«íaéBatr«aÉJi;n'íf*'V sfirTf',':'»:;’ióíí)?-i' hí 
i Trag^itoSí ,iúapfeHí^^.<?l?iabrif9^j
,niños,;OObf®eí40bftdo8yj...........
 ̂ : cii uomeruQ se.naua yacuSiniqea la ae-
LVAVAW . t t'Í . ¿j.,  ̂ ,»í , ,1 ..
én'eí Tráta-
tóivlaná yaapaiós dótmtr.; ̂ - í
D^úwty>:-eiiñ<qiiíbtím
C O N V IEN E V IS IT A R  E S T A
*Tí?fT
ft
3 H m j | U  NOCHE)
m oijiíogífe cóuw to  de i®  e4 u á to e? ,jtó g ¿Ó á ;l,;to ^  eii la prén® m i  ¿re- i q t t r t a S u a í b ^ f f i i f á l ó S  
}miOfio;iadq:ál.obispo»aolinitondo.SU®ntórirlj^acontra^l vapor alemán ÍBel̂ rrado que, , -lí’ : r
A ,3 A V  'X  WWlí A1»X 4̂  J V Í̂ Íttdi ^  - 3 .       . . . - Í ^ ^  %. r-x .<1,Sación pará > proceder A un-.reopiun^iiniéntól viéndolos á punto de perecer no quiso, f 
en,^lmon8^j(¿iió» , -.v,  ̂ v^l||ttles . i..;’
pr®s-j
Ha proceda á los tratados de comercio 
Dice Ecbegaray.que el gobiBrnovtra.éráñ 
la Cámara las baées de la reforma ataimelá- 
ria, sin ideasp'réconc^ida en favor dé éstos 
ó aquellos interesas. s '
Sala préjgúíita si los.tratados íse besarán 
en el ;arancel actual ó"en é l nuevoí. ̂
Oontcata Éohegaxay que procediendo ló»; 
gicamente la reforma de los' aráuceleé se 
rá posterior'á los tratados.
Alonso Vírece qué muy pronto quedarán 
dictaminadas las actas que féltan.  ̂ ''
__  ̂ _ Nougués anuncia una ‘interpelación, de
dó él JjóbSébúébte y anli|úo republicano I gJ^J¿cter político-electoral, referente á Gra--
don Fíímmscó íiinénez Liano.................’ .1 nada.
D i^  én la orfandad á su viuda y. seis I ; Apruébase la concesión del bronce nece-i
hljóS........  , 1 J sario para fundir lás estátuas^ó GastólaJr'y
Su cariñoso trato y  h*n®é^ íl®' I Rubio.
i > «  R d t t d a  „
23 Ñóyieig.bre 19Ó5.
Dícése de ''rumor público que en el cpi 
veBto>-indicado existe otra religiosa- que 
tiene pérturfjádáb Susisifecultedé î.'me 
Sé supdñé bíié él jbéz piébsk Ecdi 
éxcláUStífáciéfi. ' ' *>' •
Siwr Patrocinio b a , qido ;|^?ouo(^d® itóy 
por los,.,médicos,^ quienes, la ^contréton 
muy tranquila. ,• , -ih >■ i..
El periodista iu|dés Leonardo lyuiiá 
rectifióAdn SúeUo-qué publicó Ay ek EUrai
D e  Ledm La Cámara de Gomerpio estudia un p :^,
H a oouiaidOiiBBia explosión en el'itoUesr.de
I yed» para’.inj^titúir ei imp d§
R a U e o iib l’o n io  . , . ,
DéSpú'éS de breve eníérmedad ha fálleci-l
déjácld ¿&;Eúecb íntíniS en los qüe úós 
boiAfilíámbS cjpn sus rélácionés‘.—EL CO-3 
RRESPONSAL.
Del Exttonjéro
. .. H 23 Noviembre 1905.
> - "db'ij't'exia.
El itiftán AbdttlHainid ba telegrafiado 
al'ánpéfadór encaréciéndole que . se ®us- 
pet^a lá proyectada demoslracióú baval,
Todb báce Clíper que ¿éta petición ño 
será atendida.
Y se levanta la sesi^v '• '
;  ' V  : S B N A » 0 ;
Á la hora de costumbre émpieza lasesinh. 
Préside D. Amos Salvado|N ^
En los éscáhbs ̂ ® ve r^igíuar nuniéro de 
Secadores.  ̂ ^
En el báticó áÉul Tóiüa astóiito García
trozado.
D e T f tl la d o lId
En la fundlélóñ de Gavilóndó él obréró^ 
Márféno Villáiidbva diépáró ddS-'ütoB él 
dDñttomáéstré.1 'Larrafiaga, ' bcásiOnátiáelé
o , . | í ■ 'Dé’l^ iité 'y e á iíÁ ' ■
i toóSv ,, <'í:\>:¡r ... . ■ V.. . .>«’/ .a í . ?, (r¡; -.m 
i ̂  Es-prqbable que cuando .'^été .termlfiadn 
lopyesenton en. las Gortes tosdÍFutadoe^poirv 
Madrid. ' i'¿i;
,r- . r;j r í','P,® TIW®,í , -,í > .X 
'Anoidíé á^las énho.tnascbótoLiptto^á^ '̂^^^^^ 
Baviéra. .r
A la éstación^del-Norte bajó d . despedirléV 
toda la familia realu U ¡. . . ‘ , -- > ■
V 'Girabdési súrtídos-tó^ulfioálla;' 
l^erfamerís^ artícildéSI ̂ .iPsntasíaó. 
GñeUés{de piel y p t f  Zapato§
3 y in
itoi
&e Madrid, y asegura que es un leal amigof Telegrafíau de La Guardia qüe eíyíernesi; principe .va ̂ acompañado , de, suíjia.yifci, 
“ ' ' iteribr salió dé.cét® püorio la  bái^cá 'jéfq» | danto, .cpudoidé Faenrubia. ^de España.
R o id n lg d  SÓ V Íiind . x A^JosA sin qu»báBto ^l®®ba baya , rejgresado i  . B a  iiiidéielO;
k'S:Esta mañana ha llegado á MMrid^él^d^ni se tengad® ®Ea noticia posterior á la  déy Anoche estovó lái‘gó''rát'ó'éii ,'palácíb "él 
pntado á  Gorfes" f)ttr Valencia, D. ,buque portugués que la vió e .̂ sábado* |mini8tlró dé ÉSfado, séñór'Güllóni’
Soriano* ' T ; "ti Todo permite jsuppner qae.se habrá perr| Résérf^ásééMáádosáíbiéte él óbjeto de lá
. ' J t M i I n i a i i - " '  i^rdiáo. ■' "  ..-étítréVistá. '
Blpriüélpe D.Fernsando dé Baviéíft'íipiM j^ ia ie s tv o  m a r í t im o , lü
chó con fl&^éiéúá jMunich.^ Comunican de Vigo .que pescando esto!|;
. y y ‘] m » ü i^  «16o» d .T O p o » a t r ,^ » |.a»«W«
'DO toaaa 'v'> ̂ ‘r® ly tod»*H toM «60.. ■ . y, I S S Í C
(Prieto* .. , ' • . ' .  ■ , / 
' jq rá  él eárgo el imarqués 'dé Víabja.
DiCó Ibartá que Ibs A yüütam iéi^  sî  
. -----.r — contingente,, fálfando cÓhniegan ai a p a g _ _  ^  „ . .  ......................
S ü ¿ ^ ;r á r e u n ir s e  tos buques que hán le ltoá la Botado Ao cohtribuypj
iTbrmavláflótomtefnactoual. _
le-qüe^SárpéU máñána. \ ' Efedáta l|m® ¿5®Ptólá plféSídebcm dé Ta 
«tino de la  feSetiadra W l Diputación de Madrid pwque to ofreCiéíon 
« iw dá mnpbaresMva InUe lós Ayuntamientos i^gariaii sü déscu-,
^  ^  l l ie r to  de 'tréS 'iSiillonéS'ae peSetá's, y juzga;.
píépaíStiVóS
é«ni aeribéV á sti’ Sb-1”  ̂MaUiflésta, poí Úfltitóíb, Ijiíe Si él Gobiór- ^M jriudad  Se;adorna para ac<%é#á su «mpark á las Diputaciones lo
nerano. W É O o ab n lii Idéifté és^S^imrlásV '
E tó re toS ^stiaáós Se inicia uüa violéüJ , El̂  conde ¿® ;^®tora.fe 
ta a ^ a c ito  . . I averiguarse SI la Diputación está biep aa-r̂
“ iSifaadUaBde loa eóaaalea TeridArtaal^a
erttar-loaaíropen® ^ .' jlrpK tte iüatoa . y í®  riñda , m í^ a d a fa
E l inhuaté ©. Garlos y e l r í^  Dv 
han pasado elidía CazaiMo -éu Vé^üta 
Cobraron buen número de lieb^émv 
«P V 'éflfld^ tií^
©iéété que ̂  ministro de EstaSn, 
Guitón; presidirá la conféiéncia^pró:^ 
celebfareé- éü ;Algéélras>, sé iá é la ''
de'McfVrüecos. ... ...........................
g o Y e ^ e ; te i6 g r a f b  
El;réy ba firbmdO üaúéétótó d< 
naciób üOñibraíídó'alfer.Dí'Pédré'
nes di^r 4imóa^y ifalto dp gobierno viboA 
lescaliar emen cd bajo BartíriSa.
©tée eral qqfe'to'sp^asto áeí iin-
WE-Ji Toda la fri^ilacióu pudo salimrse.
|¡;;v I La situairijto peHgrbsa .enique el 
queda hacettemer BU pérdida; total. )
El Sh-htOeOen es nuéro, bfdttéttdoto ad4 
quiridb' em Inglaterra su actiial pro^wlarinéi 
el mes de Agosto, anterior; mediauto el plre- 
I ció de .Seis mü libras e s tr iñ a s .
DoEorOK' ■ ■ • ■■■̂'*
l 'bato para m olerse á t^Bjiujasrictoéi pú®s 
'jí; Espáñá pa^.acomete, srno tó hacían,lop es-
íj páñblés Jto|C,sj
Califica;!^ fllnpafvtol ̂ de'mataderpieliasi^.
lo de materóidadvyjhacé notar que ladMpdq
tocito pagavpcnstónipto j a  ractaséiA Acolito
;iniño de40añ(»;.V -
Termina recomendando ;al .Góbienijó'.'dué




uto .»liF¿.todógrieiGéft®W. t .  , = , .
4í vtrfoMad'éiítobdóftíAíú yffljéloros
eta’ lá  fábrica,! Totrrijos, 21.- Sé hacen á ̂ a 
medida para ,empleados d.e ¡tq4as^ clases, 
gárantazapdo que en fbínia, é^Udádypró- 
ció'no hay quien ooitípihl Con esta cásá.‘ '
■’ Torrijos,' 21 (frente á'''lá. Gubbmeríiáj)
^  lüfnliifiHii»
ñ
—  — ’ -  - - - -  dél di&cürstí qué pro-l edad. (Grandes risas;)
I»í.i»ilüW fimOT0* U ;« .M oíWb í,.de
S l ¿ 6 n  d..to IgU»to "y di. SBtodo®
Fraftcisu-- ■' ■ .
D i  p r o v m é « ü s
■ ' 23 Nqviembxé 19®5.
DO'VIOJO'
El capitán general de Cataluña 
Andalucía para Yéuni'réé lá uñ 4 
que se encuenii^'grBVeiaéijEtééñfeíi 
£ 0  bO día^^el rO ^
Romanonés^^Ea -dibbó>Â  4 b s - 
que elGobimmo'éaféeé t^<&ofiéiás 
tes al e n l a c e ' d l M ' '
Negó la traM^S^Ciii^aé fRCUS'i
:C onfe»O iál»Í''‘ ' ' ’
Los Sres. MobteVó^Rió^ Gsnél« 
conferenciado éh'M^ásfiÓn' w l á  Preá 
del Congreso]
Después*dé ósUbÜ^iftlgdfiá'S it  
!{aes î politSeaS éáto^a^ón * tólf'tériai 
Mensaje dé la cáíeÍBá V ’
T  e i é g i r á É W n  i p í t i a
3v45«ÉCádri;^ma. (Urgé
Jüla lá-.. _ .........................  .
IsstéciÑñtoé óbíÓltoéYáRordétrábBjtf. 1  ̂  Eatte diarití írádüteé
Dééáó'aíKéé dirigieron á la cásadri 
I cáM^%tfÍéüléé'bfréci6 telcDáftÜr ál fe’iM  bériÓdiétííá^
|biéifeó^teádáriñ0 80e0tt®é. .  ;
So. ^|Oés|á.-y|fÍWj|iéí-.;
Ito q^é' (nrós 'áSalt&bán las tabonaá qüé 
jvriáA’áViláso; . - '





7 siéto, por ciento, .núentî BS «que en «málogol; p D e  sáiá#A tl» líli\irigo^
establecimiento benéfico de Tortosa debse- ^W itfe sií&e úA^atáqlii^i^^rálié 
tenta y.ucbo bftdescendido al,quince. Ipirando su estado serios tmnores.
.Cree deben, stqirimiíSoTáéíPipifttarioneBr^:.,-^ toda Sibeiátt sét<#egistran
que tos ub®rpl^s se-dei|
, ”® ff^áV c^Ttóia% titutoim lkiRá por láíliará^^ 
pbidáfefób ptó i i&bfedlr qüe ’sé íépitán m  i cwte»p.ue| ̂ ó™ t y 
délmSfiéS. '  ‘
___ ... v'’;i .Jii¿¿;‘.pí)í;■■;í.:>.■:.áv.í.'
La Cotre^ondent^ék^de S l^ ñ a  pública -
----------------. . e s t ^ J i ^ d O B
le consumo ^ o r
Sé,ba rígrilbido UBi4 ÜfP: 
va- íttftáá ’en ab;agt)s ÍH¿í', 
perioVcoBlBCcionaaoSul '̂ 
:Señfî s,iii;daeioá 
n(||eiiad y muy baipos.
;|®l»nábVsurii%j %  aiítí-
b k l é S i ú i e  ■
boges y abtigóá»';. .
A b ó m b l ® ;  t t ó  „
tamaños y <em pê noño, de
res;jb¡Kaaiá̂ !Bpia cámja,'|Ó-




c iM ü á d o á  Í':^ódaCeü;>toé]^
pen. pero^que procurarle 
páción.,'  ̂ v a .
f f Q  m & C iX ia "
'f
sujinutUidad, y. flbr que imposibilitan.j'désórdeneai > í .. 
a-vida de ío« Ayuntomieutos,,ímcargándó«i' rD^toé oolisiones q̂ ieéffpííBEtpeii á 
éstos detosBéneficenclay el Estado deJ|re8ultan muchos mnátojlfíbértóos.
i.é
■ ^í4'ÑOriénEtolfe"d«05.
L á áé9íltó'tó®4ár.b9y ’ por el. Ayuntar 
líiíáDrfdtei'siáo é t ó  .
Ldé'iepüblíéáúbs ínereparj^ji nr,ajc?^lde
por haber asis
^ is S e 'e fM V d úmtílto, éT'átcátoS,^ü.s- 
dió la sesión, declarándose libéral^mp
'Do'ásMbIfliíáíÉa ' -^íd-
iíjaáí^madrróa qué áriíftfa á úna 3ÓX®'
-provocó ñromáluVáibébtú^éiiAlealde dejóeu G»já |1  millones y otro mas 
P9itó.!.-' .»é - i i ; ; ' ■ ; ' | . ^ . 7 .  ¿GimutoSídéjó^^^  ̂ ■ *."■
.]-En dna^dá sné méalpulácioniéfiB í̂árran'éó á^ ,,rAgüiisrq;,D,ejó todás las atenrioues. sálisr 
toiPfiriítotodta'iá'eentráliás;’ '̂ ’-E ■' 'x;|íecbas.,;,;-ra:í;:«í,.^^^^ j,. s í-..-. ... j  tói-/.
, D e  S m a 8 i
vEpíCiyzúquil ae
carretejraSi.
 ̂ Ibaira dice que 1®b niños llegan á ala Im*! .. —  _
* Iriüsa medio.mucrtos y son ptíeiúaiiizbS;'én-.; Isobrino del párroco, 
le im o s . .-.-i-
Calbetón considera una infamia qüe mue-i 
jranel 57 por í-0Q.> , - 3  ;< * • v-:?'.; i 
9 ibarra: Esy que lárDiputoción no .,tieo® 
lúa fábrica dé moneda;^ j^Puede culpárs®!®’
,e no tener amas de cría? Tan enorme. mOrTi 
¡,.; .̂idad; obedece á  las! malas condiciones, de 
los piños,¿ i,
J g o ra
IBarra: ¿Y con qüAsé léS atietide?'
Aguitorá: Con ^  millonesque se consig­
n an  en ios preaupueetb®. - ’ - i 3
íbarra: Tambiésn.be,de decir; quev; algún
:iAtt
seminal




señor RóníéúW i^^i^íítór, oarvféí 4*! 
t a p  politícado hace él, personalmenUi, to |
/ 0 i r a D  P ü b l
de .Vitoria^^dtólobé]^






5 por 100 amo: 
iCédulas 5
A c ^ ^ ^ é f/r iE a ^ o  í&pañi^,, 
'Acciones Bau^9 (Áccioñéé Coî fma TaÜaĉ /
Paií8«vista... i «-itf i ' 60̂
' ^ ’' i 3 2 ’05
■^8&éí
w m i
Itratando extensamente. *3fiM''ÚóDuib(:b’ ‘óécb- 
[lar.. a ■:■■■,: '
A la saRda, todim^sé mostraron muyye- 
|se)|vad!98oí. kvASi-ív-'i 'í •
liú -jí^m r«« 4i0lM :DIDutmoioíie«>
T AÚbcbé;asegi^baii algubos úblltiéóS"q(téí devolví 
id bo Se "skiüíiÉÜbdas Dipütafclbttés, fíór 4ó ebnsig);
En una tdbAaáaj la calle dê i
Smi ÍUg-üíd!ntoñiiéüü’9;^sare]Miimitrabap Idio  ̂
díedoe to#vádim® '̂tonmaddi<ee{ri8i;. -̂ , 
■Alipait^T^üinoiAe eUós- -dtó iuna moüeda,
deob^qmsetaSt'-^jí^ ■’. ,■
. CenmííSl 1»
I menos séífin '̂Objeto de úbá^^liéóiganizáciito:] 
jS nbeom lfttones
Dé la süb^oiüréióá 
[m^p parto loa GfÓs
'^ * '^ V o l . M ‘! M ‘SAW*líiíÍii
^oLpDidreyda 
núndas.
criatura sé bállam m dri^í; Tbasíáí J*®?̂ P 'bááa«ú^^C^  ̂ y estonio digo
e n .
Ela.'aido detenida- la comadrona v otra 
jDáúj^jqqe-aparece eOmplicada en el hecbo; 
-Ei góbmuadéOr conferenció éou el alr
^manifestó á-áqnérquevno qñisóivb* 
BÍtarto' basta conocer el resultadé’ del deba- 
^tátó todO ren.el Congreso,-
mtsitoasión,;8ñadiói que éstri- 
^ a q n  erfor idéu con los cüüû s^Sb .
'líiU : bí-.v
Prieto: Las ©iputaoionés>^iestáp 
facultadas paia-ñqm^rarwicomásioimaadé 
áúrémiO]'Ei^Góbaetno ñd'Nsd.- ba mmesto^' 'á 
fello. Y mú’diaátocobr&r toque se oifiei-bay 
quéÚistinguiúbién lóqúeíse^éídJra.’ - 
Hace notar que la nómina de personal dé 
láDiputáciÓn Sólo'se dlféréiíCia,'enm'ebos, 
de la del ministerib de ”'lú^Gobérnacióñ en
dé la qué di á El-Popúiian noticia, por telé-; 
^áfo,íba6e varios %tos
34.000 pesetas. (RÜiiÜhés.<)
‘ i!' < - ’' • í ; • ' • , 'M'}^ ?3f r - a '*
l|,eiitrAd.áéomoi4; la salida, if; 
qrquésta ejécütoiá marfrileiá y ®i himnl' 
portugués,^ ;í.„íÍ /  - '  .» y
Ebpu,ébl<i ováctonó á-tosÉdosi ĵétosr de Es^| raliza));
’ltodo. M 4 m to
.4-3̂ ;
«ajrweísrr-
Xa CéiTg^*Ü»í«Íilü M mM ’iñC(ta á'Wó^«,
 ̂ ..yi Íí-4>á“if’ VEfte, al,tór a | | |m  \
f r \ í ^ d ^ p ^ m p
¿ L i á j é 'á u é 'k ó t e  AlgéciíSá
. » J || jB i i to r ie l f  1* , , El ’ " ---------
M rm a este periódico que el Papa no prqr 
ddbió. el c p ^ t^ í Gan ExpeqitoteóSÜ- d^cjitió 
m i  atoenjti9M,,.,pero,Bí oojRu^icó.órd^nepi 
 ̂ .-secretas paraj^píídir Ja^ |gpprsttojqp,e8 
l|.^q€álosi SÚíftljídiáeTaco^riaque desnat
m i  j£ fo - ú ' j n Jk. Stif -i . JUÍÍJÍXÍ.>,Í> .3
Í | ? ““w p
Noticias locales
Geüén^^^* -~ ílnctoéitoase -gafaitremetté 
Jenno ea Antpquerafil géueial de divieión 
Manuel Fernandez de Bddas, tan ceno- 
«idoen Málaga.
péseatáos el completo alivio del paciente. 
GjpuÓb s* — Xios pefip^es don Gristián 
MóUz y don Juan-Oya^z^bal,han qido agra­
ciados con lac®ua¡,d6l(Hérito,íí!íaval,con dis-
^ tíro  illanco
enfcdntranÍJoee ábáddbnaáá eoáipletoi lá á^ntatáiénid de J^rohez ste éncueritTa dfljptwtatítes liS'.pesetas» para Ba ex6ilia& F
pues el padre no se pettpa de la enférma 
para nada. ^
'Llamadlo^ lá, atenfeídn dejas antcfridades, 
p,ara que, por quien cpíresponda,? se "ordene 
,€& ingreso de la paciente en el Hospital.
- R e g u é e O i—Mañana regresará á Mála­
ga el, prepideí^te de la dlptiíacdóíx provincial 
don Rafael Horaeio Aguado.
Sep^alto^'^iEista tarde se ba elfectuado 
di sepelio 4'el,cadár¡^ér 4e la eéppsaídjel cabo 
de ia>guai^ tmnnicipalriJoséaEnqorRii, al 
.que enviamos el pesante,
P « m g o .—Hoy.se Éa dkd,o oiden ^orJá
anto aní
MetíJP®so*“ '®án rfegrébado dd̂  sd vieífe 
iS rís  don Juan Ponee de León y óéñ(>i4.1 . *  w a g o .-n o y  se na nano orae 
bienvenidos. i alcaldía para^que s^Bcretir^dos cü
i ® «a o ' i ' s teslos moatoífc&;de «fengOf «sisteni
encuentran reerijvriaipñblifea;
Icjiid̂  de' la dolé^cia! ^ue’ le aquejaba *
[^ ro .
íes en fa
Desde hace algtiu tiempo venid-diciéndo­
se én Ronda que el vecino José Blanco Ji­
ménez (e) I^aóáreho, en unión dei de Alcalá 
de Guadaira, Francisco Palacios i(a) Burro 
panOf se dedicabán al merqdeb por ios pue­
blos de las provipeiae de Sevilla y Cádiz, 
acusándoloS'las Vindicta piübliaa como an- 
tíires y coautores de ' tarios robos, por lo 
quá los tenitm réclamádos diferentes Juz-
juei éompafíelí'o en laro estimado am; 
don Rafael M<
^fíps alegramos.
£1 «il'om 'án.—R1 número de
Vor-Bsos HEtíicíosj’i&oprfe&pOtíateifte' 
¿í#l ntes actual, que acaba de publicarse, 
f^nttene un interesantísimo artículo, el 
^móT dé cuantos han visto la luz en Bspa-̂  
'ja acerca del carácter y personalidad de 
<E1 emperador Guillermo II» reflejo de las 
impresiones de un diploniático en la corte 
de Berlín. Asimismo da á conocer otros ar- 
ticulos.qiielratan.de «El epvenenammntp 
je la humanidad» por la adulteración y> 
mixtificación de las substancias alimenti­
cias; «Un paseo por Bretáña», estudio de 
sus costumbres y literatura; «El cuarteMeí 
San Gil», recuerdos del Madrid que des,apa­
rece* «Los héroes anónimos» de la guerra 
de iS-ica de Í859; cdmtT fü ^ ’f  trabajSs’ 
Doe realizó la empeptriz.de Rusia VCátali- 
ná lá'Qrábdé» | páginas de spbrt acerca del 
«AütbmóVilislrítí», j  pagítíaié f(|Éi 'Jeptréleilír'
toé»
fleua« noi
i¿^iíé i l  espisr^<4t»i; jiycipVo'Ípíij 
.gtiajb uniM!PS«'i';»A!cti»aHdadeB, Poesías^ Gu-
R tósi .-^JBa lar calle *,dal líregríno riñe? 
ron anoche dob pltchácbos. n
Ubo da elloa, llamado Femando Sánchez 
Jiménez, resultó con- tunm^heráda enicLpór 
mulo derecho.
Conducido á la casa de'éóétfrro ée4a otíP 
lie del Cerrojo, fué curado,^pasandó luego á 
su domicilio, Carmen 10.
P e  M a r in a .—En. esta Comandancia 
de Marina deben presentarse los insctiptos' 
marítimos Julio Pérez Obsta y Juan BautiS^ 
ta Israel. .
También debe presentarse, para asnur 
to-iie interés;;.; el mrtiliero de 'níafr lioetteiado 
Manuel Morales Peléez, 
J tila ta d íe in e te f ie e lé a .- r -P a ra  ma-, 
ñaua a las tres, y media de la tarde jia sido 
coiivocada la Junta Provínéial ’áS/^ Îiistruc? 
ciób pública. /  í,
R td ísee ldv . <^H« ''tomado^osesiónj^o^^ 
iuo ingeniero; agregado á este distrito mi%* 
ñero, el señor dbn Júáñpde la Escpsura.
p t ir a i i .—Por la 
superioridad se ha «utorizado á la Junta de 
tybráái4el puerto l$e|illa,pi^ra anunciar y 
palizar oportunamente un empréstito ¡ipor 
!él ̂ váloTv^WnüdsidáS qüe,{Byicha Junta i^ee- 
stte en oadssÁPr'^quivalente al exée^q, de| 
coste de l'f̂ é bb'^^ idp'Job P'ñWtolí‘de Éáilla
SoelO.-^Ha. solicitado su admisión en 
el Círcüfd^rcbnlil, como socfo, el señor* 
don Juán E|CQsdra.y'Alaminio^ 
A0OCffAÍP»tdxt A® 1® F r e n a a . —El 
gibado se reunirá la junta directiva de lá 
Prensa, para celebrar «esión^rdinariaj 
BnfBMiioBv^Se encuentra enferma el 
señor don Enrique J. “ÉIaelin. ■
—Se baila algo mejorado de su dolencia 
nuestro particular amigo don Pompeyo Mo- 
lins., :i-
A ambos pacientes deseamos total y rá­
pido restablecimiento.
Obr®vo falleoldo.-rríEn el Hospital 
Provincial ha fallecido el l*horioso opera- 
! rio de los talleres de La Union MercanUli 
1 Joaquín. Gúméz Muñoz. ,
I Reciba la familia nuestro pésajnew 
I So0OPP®s.—En breve serán repartidas
1 las l ;500 pesetas que-la junta provincial de 
i socorros, destinó á Málaga.
I Para tratar de dicho objeto se reunieron 
I ayer en la alealdia los temeñtes de alcalde,
I y müy jlwonto celebrarán otra nueva reu- 
¡. nión,
I D e g f la v e d a d ." S e  encuentra enfer- 
I mo de alguna gravedad, el practicante de la 
! casa de socorro de la calle Aicazabilla, don 
: ÍEduardo Rey Clabrillana. í
Deseárnosle alivio.
¿O^tpo o o d v o n to ? - -  Dícese que el 
edifloio del antiguo cuartel.de caballería,eur' 
'iéíavadb fen la calle del Refina, ha sido ad-
k qolrido por una comunidad:„reiigiosai
A esté pasVif toda Málaga se Ta á volver 
in inmenso monasterio.
Pi*of®SOF.-^De Madrid ha salido, con; 
dirección á La Goruña, de cuya Escuela Su­
perior de Comercio ha Sido nómbr^do pro-i 
fesor auxiliar, según tenemos. ímani||slado;¿ 
el periodista malagueño don Francisco Jaén 
del Pino.
C á m a v a  o f ic ia l  d e . Connavcl®  
I  do M á lag a .-^ P o r disposición del señor 
^Ifresidente y s^gúu interesa el Bxcelentí-. 
simo Señor Comandánte de Marina de la 
Provincia, se hace público que; en el aña, 
próximo de i 90fi habrá de. .tener lugar ■ éñi 
Marsella ,una JÉsposición Colonial, cuyo; 
programa contiene un grupo (el 9.*) dedica­
do á la Oceanografla, industrias y produc­
tos del mar. ' . ■
En Secrqtaria.se facilitará á los exposi­
tores los datos y nóticias que puedan nece-
jeto; emitiéndose al efecto las correspojih
tomiidientés ̂ uMigáciones^de 
ñáléS' uñiíi 'éon
mil pesetas no
terés n̂ual y amorljzán
inieiteseB en eP pRusbl̂ ídé'; di# y lááilBUS m
años y en la forma detallada que 
esplicaise en los correspondienté' áññn- 
cioB, en el RoJeZin Oficial de la provincia de 
Málaga y en los periódicos localeá y 
extranjero en que cón^ngá. ir V n;
manifiesto ál público la propuesta de arbi 




Los ladrones ise habían trasiádado ai 
término de ̂ ondá donde servían de espías 
al célebre Pif««Rci, comunicándole nombres 
de propiétarios álqaienes podí«m robar.
Lft güardia civil empezó á practicar acti­
vas mligenciás para la captura'.de dichos 
ládividuoé, péroñünca ohtéülá resultados 
satisfactorios.
Hace próximamente catorce dias, un ve­
cino de Jerez manifestó á la fuerza públi­
ca qñe los perseguidos, conduciendo dos 
mulos que habían robado en aquella ciu­
dad, trataban de internarse en Ronda.
Con esta noticia y  sabiendo además por 
al'jefe de poUeía'de la ciudad dcl Tajo que 
se hallaban eniqs limites, término maní-; 
cipsd de MQptejaqúe, dispusopl capitán de 
la fUérzáde Ronda la salida de varias pa­
rejas de Id guardia civil, para ptocurar Su 
busca. ,
|!i^sarg.ento comandante del pue8to,acom- 
pañado de dos parejas marchó hacia el si- 
tlcf de teferencia, y deseando obtener en su 
él inejor éxito, atravesó un río 
con agua basta las rodillas, dirigiéndose á 
una venta algo sospechosa, donde practi- 
upi^juinacioeo reconocimiento, encon- 
do á los'iádrones escondidos en el pa-
Eñ'ásta Delegación se ha recibido una' 
circular de la Dirección general d» laDeuda 
y claiáes phsivas.en la que se previene lo si-' 
lu ie^e:
Y|mciendo en !.• de Enero el cupóñ nú-- 
de los títulos del 4 por 100 interioi: 
ide la^mlsión de 1900, así como un trimei^ 
jtre dh intereses de las inscripoionés nontí- 
indtit^ de igual renta, esta Direccióñ'.ha 
^ordado que desde el dia l.* de Dicíedmré 
;se xejciban por esa Delegación, sin liipUq-̂  
cióíqiwtiempo, los de las referida^ desdas 
y k^^scripciones inominativas del 4 por 
lOOr.™ corporaciones civiles;, éasahiem-- 
mieatteá de beneñceñcia, de Instrucci6h.|>ik- 
blies^:#tc., etc.̂ ^
' Runcha circular dictanse las rtelas con-| 
d u e (^ s  al mejor desempeño de dicho ser- 
viciOî ; '
E ^  caja especial dada provéate 
nsétuido hoy, por don Miguel Gamero 
de 1 .0 ^  pesetás
I?'
‘'ánmpados óonvesientemente Xueron éon- 
uciáds á Ronda, eñ cñya cárcel ingresa­
ron á disposicióh’de aquel Juzgado instruc­
tor y de los de YiRamartin, Santiago de 
J^rez y Cbíh; que Jos tienen rSclámaddS' 
por varios robos.
cane#ación.
iKWútaos. TniidM a o tm  áiwÉtlIlitf B tpMSiBÜí̂HanaelJJwKiTFjftcíi), 0nai«mo
Segovia y Antonio M?.ese Müñoz.
tu é  sancionado «fi ingreso en la Casa de 
Expósitos delmifio Mofael Marales.Garclá.
Be ajsuérda iüTeohisión definitiva -en vfelj 
manicomio del alienado Antonio Berna!
Cortés. .......' ,
L^ósé un informe isoiwe decreto y<e?p^ 
dioión de apremio >contra los .ayuntaifaaenTr 
toá ’ moj;oboB por el cuarto trimestre del .-año 
actual, lo que-se áéOMÓ de conformidad;
-; -Pór' ñltiüáé'ljfdédá Bbbre lá' úíésa' la soli­
citud .del' alcnlde y . cpnpjajes, del AyunJa-,1 
miento de Djlcig0rdo,.piñleíido?seán élimitfa-:
COI
Fern^dez, un depósifib 
para Igarantir la escritura de s.dhasta de 
suministros de pan y pienso á las ̂ fuerzas 
de ejército estantes y transeúntes en la pla­
za dá^onda., ' (|i; ' Mi.iÉ..>eiÉ I r-.
¿ Darátt'râ ón,




‘ ,} f lj0 V
f^raóiasco Si^ariade
dos '4 e lá  deidatoción,-4'0 rqsponsaBüj^ftl^ ñ , 
trámesiirsÍB «¡rimero. 7 segundp de Ipoirjos
1905i
¿Tay% fva «aeftocíMoF
‘ AutoniaGcfasález López. dueflo de la iáf 
herda ’ Situádá'enqá caUe'de’ÍIáifnlóles n #
Maroios dieron muerte á, Paco la chiva, se 
acostó anoche en busca del reposo que el
' POfebá&BWSA Y t;
^erpo 'hai ttenesterjiú^s sel ajetreo del día. 
Tío sabfemws Sí Amonio G
,, A u d i ^ c i a
% P o r  la rg o .f ib  xuafio "
Upl,'! ímáfianita fresqpitá de líáyo se 
gia pin la senda qne conduce á Da Indas-;: 
.tria M|j^agueñaia bella fabrlcanta iGnxfiS. 
España durado:
Ella i^chaBn feliz y contenta, •sin ]|̂ nĵ  
sar eh l^qué pudiera sobrevenirle.
De pronto se le presenta su  cariñoso ex­
novio, Abionio Fernández Sánchez (a) P«- 
cheroi ÉMen por todo saludo; ^  .sin^^ue 
esRón alguna,le propind dós ho-
onzález tendría: 
sueños de color más ó menos rosa, per,or lo 
que sí podemos asegurar es que el desper­
tar no fué muy grato puesto que se enconr 
f.kóaoa la4 eaagiadabldrBueva.4 e quebábia. 
8idarohadq> djwjaute su-sueño.
cosa merece la pena,, 
érto ‘''que la cañtiñSd-iñÓ 
/¿conailá pueden páSarsé 
lo» JreS.4^  de paseuáS-muy reguiarmeatéi 
e aquí la cnatia del robo.
médii
fortuna hicieran mella en el arrogante
fefádaiE  ̂y no satisfecho aún de sn
prgbed»;^ dispayó dos tirós, sin,^i
cuerpo deTíieves, que se quedó más helada 
que su mteonínñcQ nombre.
Tara roji|Qtfder de este heché'm INícUmi 
fué colociJo hoy enla hornilla» 4 ig0* baa-<
>.;^ph4p de ^  «lasa para mañana: 
Parada: Extrema4urá;
^ó'spital jr protísiohesi Éofbón 1.* Capi­
tán.' :
Caja Miúiielpal
Operaciones efectuadas ^ o r  la misma; 
día 23:
INGRESOS . Besetas
■ (ji 957‘20sExistencia anterior i .. -s,. s,
Cementerios. . . . . “
Matadero. . . . . .
Mercados.................... i. ,
Aguas. . . . Áitií»:.
Total. . . : ‘ . . í2.053*5í  





Se ha concedMo el ingreso en el cuerpo 
db la güáfflia c i ^  y déáthmdos á esta ©o-; 
Mandáncjá, á Ibs individuos Idguientes: 
Jüáñ Alfónáo'Boirréda, Máhdél Jiménez 
del GastillO, <José .Eáncbez Ticente ,̂ Eran-js 
íCisco Palacios Muñoz, MannelLópez MoU-t 
na y Franoiseo Luna Ortega.
i|o deiioBf ácusadbsAe 
. ̂  diffio !iSebié#btb^teAel "t̂ ú-
blico s ^ x 'd o n  Frpnciscd AlcÓn, conáide- 
' i ^ a  al' delinCúentb^eomo autor dé un delito 
fda disparo, y estimó que debía imponérser  ̂
ie la peatón idos «años de prisióniicorreccio 
ínaJ. .
.{¥ pocos pucheros que jhadrá. di idem en
Empleados de-merc
res de Octubre).....................
Ygrederos, (id. de id.) . . .  
Al procurador en Mádrid, . . , 
Almuerzos electorales. . . .
Material sanitario para la casa 
socorro Aicazabilla. . . .
Gocbes de jaeces . ;■ . - , 
Camilleros . .  ̂ . . . ; ;





añ^pa^^ 4 lOB trep. y imedia.de I* .tar¿,. 
Junta provincial de Instrucción pte 
blica para tñaitár de asuntosAe interés;
85*9510*00
6f00
Por diversos coac^ptos han ingresado hoy 
en ipslár #3aei§J% a ttí75,47
pesetas.
M pasillo de la Cárcel númerpl2I 
R o a a É l^ x i  ihdittn ida
En la idencionad|i i. i^cción compareció  ̂
ntonip Gómez,Dobadilla, presunto autor 
p,u delito de iijiRtradencia."" 
Elicepresentante .de lajey. en-vista del re­
saltado de las prnébasv'-jfetiró la acusación 
que sostenía contra el.procesado. 
A s e é ln a tóDe InslriicdinpáMoa
De primera convocatoria ha sido citadá. El lunes 27 '«se constitáiiiá én la sala se­
gunda el'tribunal AeLJvwado, para ver y 
íállarlá causa procédénté del Juzgado do
pdéS
'De-un Baíul p^iieñó que^habla debjiM “la 
mste;» los .cácosilie h|m llévadlh 800 pefe 
Idjlláta y «bií'cátóftrilla.
L'ambien apcmdaren los 
a i l lo s  en los cuales
j^ógi
can iHiio i  guardaba 
ño: eñ el uno 60 pesetas^
Lafiiuerta del?; ' 
iba á n  preéeD ^rje^eí
t̂ féfema d ^ ^ S S  áfiiihie» i|hé
sospecha de dos individuos llamados Juan 
Prtega y.Francisco (a) eJfeo,






'í' Yéñtúiál detíflle4“ ‘Servioio á domicilio 
Vi DEPÓSITO BU MáXAOA
é- MoMua Xáiürio y  Rola®, i#  -
; A l P g | i P ( b ff'íí.lV;





 ̂ ' ^TniKí, •-
JosévLópes Eéxro un- buen hombre que sô « 
encuemtra ubcidentameñte¿en JlálaM pa­
rando lehfia paSáda dél^aiio, sita en^ó-ca- 
lle de Camás, halpuesto en co;pñmiento de < 
l a p f i á  A la éiet§ y m M  C T  Má- 
ñana se Ih píesteítarOá doS sugetos', Itís 
pnaiéSle timteotí porniél^*lsanúcxédftádó pTd  ̂
hediihiébfo dél pañueio, 200 pesefis que ‘tín 
dos billetes de BEbCo poseía áquéty qué 
tan mal ha sabido guardár, '
•'Los'ágéíftés TluiZ y ®ebóílár 'TTacticaToti 
las conveniéttteapesquisas, ü3agrando,dete- 
neráJáséDomin^.ez Reltráp (a) MÚlaío, 
quien fue .reconocido por el timado cpoip 
uno dé IqS que Sé a|||derardh tan Jiónitá-
ínéVo,’
I íí'drrox'seguida por-el^déUto de asfesináto 
4 conitraEiál^dor Cañedo Atencia; quien dió 
muerte en el |ñQ anterior en dicho término 
A Antonio Mira Atencia. r
' Defieifdé  ̂al reo ei señor .Rosado
Hiato, á quien se i 





' ü̂ d  ¡un cfientá. hasta ¿,4ífc|#a- 
duras completas por todos los* Bist«mas.̂ -''í " ■fiBfayma'tada ma8e-deúrgfeajag,"P»r--»m- 
s6ltvMs!Í^*hslié4  t̂frlSnMz4nda?safetta-
Asiste á (domicilio. ecios módicos. 
Exmecánico úeldeptista francósF.D’A).Í3|ón 
m n e r t k  ú » !  C o n d e , t i
■■fe'
. JEstâ casa acafea de re a tó
«stiajsoifW»,
m o  en a lÉ i^ to ^ ^ e le s , ytóSí d » - 
MK-s-LBĈ iDas y abrigo? pa¿Â
A ltaaóoleecié»4 e tó r ig o » 'l» ra .c a  
hal teros,V confeccionados á la última 
modaá.3&‘-pe»e4as. Además se con̂  
feccíona toda *ra|eg'pa!Wt'ca
p r e d ^  úray°.»hailaro, á
M ü ^  ¥ - S A E N ^
‘̂IjÉ-igítyíIrt̂ ':"




•eon todos los 
la arroba de 16 S{3 litros.
Por hectolitros á ptas. 114 los 160 litiiéi. 
Esoritprio: ALAMED.
ir
t^A ^ádO e n tnráli gÉfin 
dmre^oS págados^ & ptidáM
>A.^.-?MALA£M;
lez.
núan las dújgencias para capturar ' 
p^arxacQ. ^
e s g s B B '  ■"
IIÉ jÁ I S Í S Í í I/ÉÍB'’
H#s dePedro ValTs-Málága
... -Escritorio: SA][aínpda Principal," núm* JG*
lortadores de maderas dpi Norte de
Se Iba'decretado apremio de segando gxa-*
'^T)a acusación pública solicita p arad  pco-| 
%éSadá la pena de cádmMlperpetaa.
de América.y del país,  ̂
’̂ ^^^rica de aserrar, madejas, ¡calle Doctor
6*00 fdopoutxa’los 'contribuyentes oáoraSos del 
, tigpjjjjflju deUréñah. ', a^«^°|tlérminb I  ̂ t
T o ta l. . ? 
Existencia para el 24
Igúál'A . . . 
á queíascienñen los: ingresos.
1 Por ̂ Direeción generSiidel Téaór.b se ha. 
l*'f^®‘09í digpmesto la devolución,de-la cantidad, de 
~ “ “ ~ l 4i»25pesetft8 á dqn Gabriel Corrales Flpri-̂ , 
2.053*541 dof por ^ebcríá' iflgreeado-- indebidamente' 
ren édncepto de contribución industrial.
- t ..■ ' "y
; v4fisfiil̂ ótr.imeî ciál
.. Dá|o ̂ t^ re s íd é m ^ ' déláeñor Gutiérrez 
PceI8btMo.^0̂  sesión este qjgaT-J
V f.  ̂ -awv..., JiDavala (antesCuarteles), 45.
Gqntinuación del reglamento para (a f je- P
dhéfoh 'déla 'ley de ferro-carriles sécahw * ' " 'f" ' ‘ ' ‘
jiismo. asistieron los señores Ri-
i^n,YalBntin,, Medula Millán, Luna Quar- 
tiu, Duran Sánchez^^artos -Pérez y '
fila ibaata .—Transcurrido el plazo de 
diéz días se efectuaiá en Alhaurínde la To-i
í '^Rox'lesta AdminiStfádión há sido aproba­
da Jáj^matríolíla-de Industrial del pueblo de 
Jimera-de
i probación se ha recibido la ma- 
>rmadá p'ox el ay||btámienjoiderTo-‘ 
el ^ddcsplib pé ,!hfltíptTÍal;^áxa el
Para su
we ia subasta de abriendo de los dereclid8|  tóenla for: 
sóbre las especies deiconsumo álcoholes y vlóx, por 
sai. ‘ laño 4-906.
 ̂ Éñ>-ígU:al fecha sé subastarán eu Alhau-1 ’ \
tin  erGiande ibs ailbitrios denominados def Hasta eLdial tdeLfaóxiino Dieiembiiemo 
pe8ás*rñiedídtts..púestos de la pescadería y î se reunirá éh'Mtft lá *;jtiiltá ád-'
BtiSedellaelde|minÍBtrativ«-('que>eiwiende;.en,laSííiipreh©n- 
I siones de
Los vecinos- de * ' .■ i -'''
Málaga y Novífeínbre 23 Ae_49G5,T—P. A. 
El jefe de Secietaria Licenciado, Josi del 
Olwíó y Diae.
tír . AIe®lfÍle4--''Ld8 veciñós JoséGarr 
cía y Antbnio «GobíJeai ¡ :ivoSf..ve 
jándose dé -qd® Ift'dmpitesa de tranvías, alj 
levantar él íávimmíti) de ^c'aHe Cruz 'dtft' 
Moimillo para tender ¡tos* yieles, h .̂ dejado 
los ¿comhros en. las ciwieta8,.l0-Cüal ,bace 
elfetén deteñidas las aguas y fine estasqn i
caineceria y molinos y 
las especies d:e consumo. 
R e e l« m « e lo n e s
Sierra de Yeguas prodrán hacer, en el
mino de diez 4ías, cuantas reclamaciones j Dmección g^eralflle fia-Dendat .̂  ̂
téngan por coiívéñiente en eontra del pliego | oeuua
coso Martinez.
I Después de aprobada el acta de tasBésiÓfi 
anterior lo fuerón también las cuentas mu­
nicipales de Estepona yTbrrox, doeamm r̂; 
tadas y las dé ‘Farauta,tindocumeatada.
<'Seguidamente -se-dió lectura al informa 
intS^sando del Gobernador civil prevenga 
al'm l̂calde dsBenamargosa que en el térmi- 
nojAe un mésMCtive la reoaudación de qjis 
íngrésos y sátilfaga sú! ádéildo pprtqpgá^  ̂
g ^ e ,  en evitacióñ de Responsabilidades.
; lAtPomisióñ mostró smeonformidáddlHdS-^
^:ACDrdó conminar coñ mfiltas á los al- 
eáldés d^ v^i|0S-pueblos por no hábér'ré-' 
;mttí4o «en tiemp4 oportuno la» cuentas .dp*
geúemüáe
,i?HS?áÍHe At tJ'ptiriOO, im-
se Coigbmpán, inféstándo con’su pertUen 
cia M veci-udario.
LÍbmamos la atención^ de S* S.í i^ ra  que 
mañde corregtótal abuso, eh-perjttício déla
salud póbUca. .r
R b g re a o  ;-(-Procedónte de Sevilla, Je-- 
lez y Cádiz, ha regresado á Málaga eb con­
tratista dé las obras del tranvia- eléctrico 
don'Ramón Roseo.
H ortda»,—Cortando pan en'sU domici­
lio se causó Francisco Arrabal García una 
herida en la mano izquierda, que requirió 
auxilios facultativos.
C a ld a .—En el Hoyo de Espartero dió 
tgia ücaida; hiriéndose en. la  frente,^Carmen 
Portes Ramírez.
Esta fué convenientemente asistida en la 
casa de socorro del distrito. -  ̂ ,
bobi*1Íi^.—-Llaní'ánids ía ’atéhéíÓn 
del presidente interino de la Diputación,pro 
vincial, Sr. León ySCrrálVo, áéercáMel^iíe- 
cario estado eñ.que'se-’enouentrabuena par­
te de los empleados de; eea Dipatación. á los, 
cuales iann no se .han abonado..^S..hsbexe») 
de Octubre. . *
f id b d l ta .—Según, participa, el copsul 
dC: España en Al'^'jííudría^lia. fallecido en 
capital, la súbditar española, Mwria
an. , ¡,r. ■ ;
á é e tó H .—Por* ítím úlír^ías oí4e- 
8 municipales han sido denunciados 
nductoreS: de los carros ^íéénorosmfrT
j o é ld e n te .—Trabajando en 
He 4e Heredia, el jornalpro José Sefijíno Uj- 
lón, tuVo la desgracia dé ócáéionárBAel .ps- 
gaipce Ae l<m rnúbdíiíóS «fte'la régión'luhibar 
|derécha.
r Ghrado enla*casér’ det.so'corra'dé il^cálle 
Aicazabilla, pasó á su domicilio.
—Por^esta alc&láia Ua sido^lñiil- 
tidá, la dueña de la taberna sita'en lalsn- 
Ü^^ñe Comedias núm. 2, por infringir las 
éidenanzas municipáléá.
A l RoÉ/pltiÉl.—Éñ la cómáíidánciá" 
iá ^ard ia  múnic^ál itéiáús Yisto nú pái 
en , Ai que se denuncia que en la calle del 
Citóelejo núm. 6,hay una niña con,vixuela,i;
de condiciones para la subasta dé los arbi­
trios de pesas; romana y medidas, contrata­
ción de especies, ocupación de vDi pública 
yí'áerecho, de matadero. j
ÍFae®upfi®BliO«"— término
4e quince dias ¡ se baila Ae manifiesto en 
Pstópona, el presupuesto municipal para 
1906.
M e a 0deo..'*-En Humilladero han sido 
irésos y -consignados en la cáícel, Juan 
J^ ténégro  Espino; lliasiGaUsteo Alarcón, 
Mana Llama ̂ elasco, Mária Alarcon Díaz, 
Josefil Alarcop Ruiz y Dolores Peña Pozo, ] 
por hébérlos sorprendido cón una fanega] 
de aceitunas hurtadas%n varios olivares de j 
.qüel término. _ j
También han quedado-detenidos en FrLi 
giliana, p0r/hu¿tar el mismo fruto en una 
propiedáfi de don Francisco fie lâ  Torre Gi­
ménez, üot jóvenes, José Ortiz Retamero, 
Antonio M artin RetSmeío,” *José Montillá 
Fernández; y Práncisco Noguera; ,̂
V ié tte M .—En Izuate ha fallecido de 
enfermedad variolosa, él vócino Antonio 
Quintero Giménez.
R á t á t a a .—En Pizarra ha detenido l̂a 
guardíú''oivil á Fracisco Fernández Monte- 
ib t  Antdillo‘’Cíáhtarero Cantarero, por re­
sultar autores del hurto de bataíss cometi­
do ia noche del <20 en una huerta del veci- 
áfi-dei Alora, D. Cristóbal Carrión Pérez.
■i' D tv o  a o b a o ta i '—Pasados diez dias 
oelebraráSe en el Ayuntamiea|o de Salares, 
laíSnhasta-por pujas á la llaim, de los de­
rechos de consumo de,aquejla villa.
il-v e laa  d e a a p a r o e ld a s .— En la 
SierTq de Peñarrubia han desaparecido cin­
co ovejas, propiedad ,>de fiou Cristóbal Fon-
' Practicadas alguñah fiiligéncias para el 
- |  rescate desdichas fre^s, únicamente selo- 
I graencpntrár ia cabeza y despojos de una. 
.1 Páíece que la*ovejas han sido sacrifica- 
dáS pdr lóS obreros^' 'que atts viesan una si­
tuación bastaité snéúátíosa desde hace 
■áígtírros" meseh.
lá fF a o o ló n .—Por Inírigir i a  Ley de 
caza fueron denunciados al Juzgado mnni- 
cífial de Antequera^ los Vecinos de Mollina, 
Francisco Rüiz Zamorano (á) Bulto y Miguel 
Delgado YiUamil. . ,
APitt®®‘~H!n Torrémolinos ha ocupado 
lá 'guardic¡„civil tíña pistola al vecino de Al- 
i^hUfiol, Frhiícisco MóTíihbjí’ernandez, y en 
Nexja dos pistolas y tifis facas á otros tan- 
fos Vecinos, qne la s 't tb ^ n  Sin licencia. 
i ^ * i> tty loa e x ta a o p d ln a íp io a .—En
t^ l^ ta d a S  dé t 9Q% ,
' )]g4díépuso |xroeeder al cofaro de estancia»
iXlOSi j  4/ í i,,
—Yotos obtenidos por 4 los 
dfóñfadd prttóncial por Archidona-Co; 
nar. -r ‘
-'.'-^Edictoada laaalealdiés de Alhauxíh' de 
la Torre, Sierra de Yeguas,.. Sedella;->ESfa- 
pona, AlMIixfn él-Grandev ARchez, 'Balares
t  réqutótóriás áe diversos 
juágáfiós.  ̂ , .
—Demografía 'registi’ádaven Odtnbre por 




Ibá iftédKos lo recctaií y el púdico lopuSdama 
'w el naedifiameBlo más eficaz V pedeijKo con- 
Me4:ÁLENTUJlAS y teña clase,
infecciosas, Ningana pr^raclén ,es 
.JOás rsypido y segure. y
Precio de la caja 3 pesetas. DeÓásitó Central, 
Faontia dé la cáUe de Terti|«sv úóm . 2 ésámna 
É.-'Ptwm NoeVá'.---MMaga.
Mu
O A X itZ
IP lÁ é  ide la iC ® m atltaeM n.-M ili|g*
dabierto' de dos pesetes
TOS f#tST!ttR5( r M N Q U E k Ó )  F(BfiisámlCias al Creógotal)
m%P1X0spitál; devlsiigadas por loa obrero» ̂
iSasta las cinco 
da  la itardeu-^De tíren pesetas en adelante 6 
todas hqras.—A diario. Macarrones A la.Nar
del día.—
vinos de las mejoresvmaroas conocidas y 
pnlimjiivó'Solera tdc ̂ ttofútRlk.—Agnardicn- 
.tcsñe,Hute, Oazalla.y Ynaqnera.
' iMiradapoR calle dé SanTTclmo (patio Ac
IS evv le io  AaoxBdlolllo .
Son táh eficaces, que aun en Jos cqsos 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran â llvio
y evitan al, enfermo, los trastojrnos á qué̂ £á̂  lu­
tos loertináagar una t  ne tí z y vlolen'tá; pefmrfcíéhdole 
descansar, durante la noche. Continuándola uso 
se logra una «curación radical». ■ ' >
precio; UNA pesolg cgla
Farmacia y Droguería de FRANÍÍÍiPv^
i  d»i Mor. — *Puárig » >
TipogMÉfíá de Ei. PonDULii
178 jlL  CONDSíDE DAYERNIE lEL ÍIONDB D E <liAYEMlE ’.70
L® tí«Uai^dé)Lo«YOi»
7 ''t-ií'U ' » '-/.u-’
La boñdesa oyó^en el vóstíbulo  ̂jítecipitadog pasos, y 
I3.n momonto después preseutés^e;tm hegubre pálido, agi­
tado., i/.i ' , l; , iv
•—¿La fiQpdesa -de Lavern f̂i?- |̂dijo j^lbuceapdo, ,ípues 
âpepas, podía'tóblp. , . i; ^
—Soyyp., . .10 ,< . .a« I v'..
— ¿Vuestro hijo, Gerardo de Lavernie, os ha esdrito que 
amaba á una joven? . '
—Sí.
—Educanda en las Monjas Aatós. *
■ —Sí. J  •
—Querían robarla al amor delruestro hijo, y aquí os la 
traigo. '
—¡Cómo! ^
—Señorita Antonieta, venid ásolicitar deesa señora 
sus bondades y su protección. ♦
Y Belair atrajo hácia él á la religiosa, que temblando 
ocultaba su rostro con entrambas ,fnanq|p, y buscaba un 
apoyo para no caw.'*~- * m
•—Caballero,—exclamó la condesa,—expTicáos por pie­
dad-
—Señora, no puedo ;más, me ahogo. Pero os lo diré en 
dos palabras: vuestro Mjo, que no puede abandonar el 
ejército de Gatinat, me ha encargado que acompañase 
aquí á esa joven; decidle que he cumplido mi palabra. 
—¿Dónde vais?
—Lejos de aquí; ¿no oís en el camino el galope de los 
que me persiguen?
—¿Qué quieren haceros?
[atarme cuando más, encarcelarme cuandh menos.
•Anhonieta y da condesa >prestarootoido,7  un mudo te- 
r >rilop#intóSe en o'su» faetones: ofese m  eíe^to el lejahó ga- 
, Idpe^devariosTcabalins; . .
»+fkior,ST!ierte Üeen1¡iado.-<»dijo.Belair;'-Hmás iadicadme 
.ahora por dónde puedo salir  ̂y si tenéis un bfuen cabalo, 
tténed á bien, prestármelo. Procuraré no,hacer icoá' él ootno 
con los demás. ‘ , ,
ti7^iGerrad Id verjas del oastillol-Hmaindó la condesaií sus 
.'críad/^ique jodeábameon sorparesavelícáballo qtuevaoababa 
de espiiíar. enelipatibi^JVos, caballero, ©s ooultaréfeiiáquí; 
ij ealirahora¡seríaiperderos.i ' ^ . * i
' nfc ' : . r . - lY' ;dfia ' íséñori ta!• *'  ̂ ' : t
—Según me escribe Gerardo, esa.'ge&óri¿a£PO' ttene^pa- 
‘ dres,mi'lazo tdgmio en la tierra.- Mi hijo me Id envía, está 
en mi casa, y ̂ r á  respetada. 
sfLo dadoj-i^tirmurú.Belair.
—¿Qu^dbcíatíi-replicó latcondesa *con la ¡ cdíifian2̂ de 
fUn-alaia virreprhliBible;—¿quté se atrevería á apoderarse 
¡.de:éltói eatamdoijimtoiám^..
Vos; jeabaDe¡ro perdáis'tiempo; entrad en ese ebrre-
dor que os conducirá á un subterráneo situado debajo de 
la bapma;nllfeestaréisbáj0:la proteeciómde Dios, junto al 




de eha.como;ainte la‘misericordiosa reina de los ckíî .H.' 
^^íE»aííuél JttOíBfinto resonó en ja avenida grande Estré­
pito de caballos, j|n'uatrdarqüéros,*precedidbs de uú ca-
 ̂ haĥ r.O(js»n armÚH detufvierda enei'pequeñermuéhte.
a írriAbíidl^riMuno de los arqueros. r
¡ii La con f̂iKamo Jbázp movimiento alguno, f'f .<4 
-L í rriAbiid •pjcontol.^gritóotra vdzfei arquero comMhiiBa- 
ciencia. ’ < .y. j
El castUlto contínmibaisumido en el mismo silenoio.
1! -^iáíáttn(áad ,4il señor marqués de LouYois áda-{señora 
de Lavernie,—dijo á s ^ e z  la imperiosa voz del-nádiallero
-■■'.I ijí^ ^ h a b ia í  e c h ^ , p i e
jr-iAliridl-r^dw^ da có quese lanza-
—¿Por qué?
- P reguntadlo almarquésde jbouvois,—contestó Belair.
ron todos háciát:la YeijavTr-@éñoi:ita Antonieta^ subid'aljpi<
fipsupenor^Y ^odom áiañada.: 1 c
lAbriÓse lkpue!rta;ilos-ar<piqrosBe;qú«daron.oii.el ̂ tío , 
jj^hm arqu éa iien n h fó ea^é l.v estíim l^   ̂ . 1
En la puerta de la sala encontró á la condesa^ que: le 





B U F I A S
jn e s
A N U N C I O S  }EC|l|ÍO'MipO^.-®Eii^ las do» ediciones,̂ mañana y ía»de:s5  líneas^, céntimos por.njs.erción. Cada línea más 5  céntimps de aumeníio. Ilfínimum4e insercic 
1 cuatro. Posifaos resultados en los añuneioa de compras y ventas, almonedas, huéspedes, npdrizas, alquileres, pérdidas y hallazgos, etc., etc. " * r - «. wr
W LOS comerciantes 6 
A  indostriales. Pára^ 
* jL h“pr®soS'Zambra- 
' ■ na .Hermanos. Es; 
pecialidad fotograbados.
f PBENDIOÉS-=-Sehe- 
II  oésitan aprendices en 
f i l a  imprenta de Zam­
brana, Hermanos. 
Agnstín.Pai’ejo, 9 y 11, -
T|ARBERIAy Felnqoe- 
l e  zla de Antonio Ra- 
I j  ya,7|^U aj del Mar- 
,qoés,4A
Se admiteig^^alas.
f A S L ' É i m R
US© ceden habitaciones 
“ con asistencia 5 sin 
ella. Calderería, 12.
OMPR A ; y venta de - 
11 ’ maquinaria usada y i 




M 67. El que no compra 
I j e n  esta casa sombre­
a r o s ,  gorraS; y boinas, 
perjudica sus inter^e^eSv
F 1  ABRIGA i de' hormas 
: M paral calzado.! Y entas 
.1: abpor'jnayor y,menpr 
^  Se ba9en á la medida. 
Pozos Dnl®®® 31,Málaga
TlOToqRAPO.-Se'ne- 
Hnesita nn. buen reto- 
I  «ador en negativos.
:Infonp.árán de, 1 á 5 
PiQOcbo, mMO, (Estudio)
i'TIABRlOAde. Ourtidoa 
M de José jGarrido.— 
Esppciall^.ad,enla-. 
ñas, zaleas y pieles.' 
Plore^ García nóm. 1......... ..—■-MI-' J|-. ■
T  Gutiérrez Bíaz,iPlaza 
1 de la  Victoria, 27— 
y  _. Zincografías, foto-. 
jgrabAdps, vAutotir
pías, Oromoímllis, etc.
T V ^B A l invernar con 
l/b n e n  sol en familia, 
1 S9PPfi©ubabitaoiqnes 
* amuebládás., Postigo 
Abades, 3 (0. del Muelle)
m s o ; ^ P 9 ®
J  Se alquila,un pisó en 
calle de Josefa ligar­
te Barrientes, núm.’'26.
¿TI E; alquila nn.espacio- 
í V s o  local álainhidad® 
U |la Gqraoba.
Patán, razón, Pozos 
Dulces núm. M. • * ̂
E|áiq^is un local pro- 
=,,^pio .para jfábrioa de 
UgraSag;pláza de la Re- 
“  conquista; 21.— Darán 
razón. Pozos Dulces, 44.
rt. B
V  c a l le  ó pase©  d e  
ly T á e d n  ñ^poiejéo 17 
''^Tres almacenes'bajos
interiores con espaciosa entrada á un gran p̂ tip. Propios paífh co­cheras; Agua -dé Torremolinos abundante. Eu; los nüms.vig y . de la misma calle se alquilan pisos principales y bajos y -varios por.̂  .tales CO.IÍ habitaciones interiores. Véase á D.'Manuel OrtlZj talle ’ Méndez'NúSeznúm.ii «entresuelo;.-
„|Ú E vénde una máquina , 
de coserá.Singer, de 
O  ibuen 
uso.—Bñ epta Ad 
¿ministracióñ informarán
,ÍpÍ' 3Bj vende una magnífl-!
' w  ca prensa-^de doijar, 
f 'O  ‘ á fuégo,(Krause) En 
f buen estaaó. Agus- 
hu  . Parejo, liv imprenta.'
fH ^ L E R  de sastrep
X ®»U®Otoás.#eh
b®i&;'tofia;" clase ( prendas. - *
y flíJ
■ j®s* Oarneopría d 
X  ,Bploreá Mongo, pd 
"íáA lhóñdiga^q 
Se garantízq élpeso.
V jMA 4e críS| >Ratqela ll Ri®dma, bueña leche,  ̂
f t s e  ofrece para casa 
^ d e  losjpadres.
^ asa  con local bastan-. 1' te. ~̂ ^Se arrienda la ^  de-palie de Jabone- 
_ ros n to e ro  26 (ba-*
 ̂riBANIST^álA. - Zamv 11 brana y Dpblas.Ato¿ 1 jtfn Parejo;; 6>Se coné-' 
“̂ truyen toda «lase de
^A B R iPA de calcetines 
Já’sin oastürái-^ Sucesor 
i - ü e  M. dé la  Fuente.— 
• 7, Herrería del Rey, 7
2TODBIZ Acón leché 
|Dffe'sca¿ Sé oíreCe para 
criar, ama de ̂ gobier­
no ó cargo análogo.
]T\APEL para envolver, f 1# Se vende á 2,50 pe- 
\ ¿ setas la arroba, en 
■ la Administración
B  alquila un piso prin ! V  cipal en calle D." Ana 
lyBemal, 1 (Lagunillas) 
bastante espacioso y
f I B T B N D B t  cuatro V puertas dé cristales. U  Pueden Verse en la 
calle -de Santa María
fÉlALLER de carpíate-/ '1- ría de Zambrsna y 1 Doblas, cálle Agns- ^ tín Parejo, 6, Telé-
mALLER d e b S ; ; .  1 yl̂ ®J«!LlatefIad6ML 1 “®®l<3orpas,Ancf 
del Oarmwi, 82.
Galle del Tiro núm. 11.
T \  Ó T E E E A lS ' para H  ̂hios^ Gognaop y Lir U  ®éres, hay de venta ' 
en grandes oantida- 
deSi Plaza Uncibay, 9, ,1.̂
•rrio de la Trinidad)
/Í ARNEOERIA de Do- 1 * lores Mopge, Plaza j \ l Albóndiga, 14. Oar- 
■ nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal. ,
gantes parabasas p a r , 
FificMafes;' Hoteles^Ú:)' 
^'^Combustible carbón / 
cok.Plaaa Uiicibay, 9,1.®
T I  ABRIGA agoardien- ll tes de J.Ohacón Ga- : 1 la, de Oazalla.—Re- ^ .{tresentante Málfga 
;̂ M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
|VOASION'^'En.feO>ptas. 11 se vendéu'fónógra- O  fos, complétamente 
nuevos.—En estas 
oficinas informiirán.
de pajari- f Kftos para oolcbones, se í 1 venden á una peseta f libra. Oalle dOs Már- / ' moles nqm. 9 2.®
con. agua Torremolinos.
TI JB vende Berlina 01a- 
’̂JKbens, buen estado, eñ- 
l^gancbada ó sin engan 
char. Acera Guadalme 
dina, 41,. cochera infor.*
núm. 21 (Divan Oriental)
0 E~VEÑDEN~
O d o s  elegantes camas 
-nuevas de madera.
S. Nicolás, n.® 1 (cercado)
foxiOi
niALLER y  tiepda de 'i' cordeles,alpargate- J ría ycáñamos de to- 
V das olases;OristóbaI 
. Grima, San Juan, 70,
U ^ datauromaoaí |l la g a rtijo  bt f AureUo 'R‘am #
Bemal (p.pj t  js
Preciortres ptas jeñétiAdministración;
üe ruega a 
fiar loi| bordados jd;e todos «Bjliilos:
Eaei^él, roáleoj' ‘matices, pnato Tainiea, etOi, ejecntado»' 
•on la máqnina .
DOMÉSTICA. BOBINA CENTBAL, 
la misma que so emplea nsiyersalmeiiita jiara las familias, «a 
las labores de ropa bla&es, prosdas de vestir y otras «ipsilares.
Mágainás para toda iodastría' en gao se emplee la,co%t,F»t
Q u i n a s
MosJ084B«di¡ks Mdas 2̂ jwesdis.--Ilu»di;aÉof!OiUg8M  se«̂a M
Compañía Fabril iSisger
f l ? l  I *  H  ?*1 E p á S a :  ADCOCK y  C,«»
.M A ti é t S
'’Si' iLütíétíüf p '
. . , C arreara  U sp 'iiiejl,«
«6 vende por arrobáis
t a & S vello é  pelo en la cai^a 6 en cu:
Ó p S § B l f ¥ t ó y í b ^ | v < | j a  C o s m A l ^ o g 4 f t , l g i 0 ^ c h ? > í o  i l ^ S a  é l % M ! d . ^ í
pival*̂  jP.peeio^A.^^.pesetee Se pemite pop eoppea eepimcaao^
fapmaoénti^o» Ai^ £UOÍM^X)e venta en todas las
D E S C O N F I A D  D B l í l T A G l Q í í M .  í P E D I D  S Í E W * » ^
iarfil al Quavaî í
Sr. D. M^ieo Gomáles Marfil.
LMgue ^spxibe. Médico Cirujano, residente en esta, calle de Laguna mííI . ,
, , ,CE5TIF^PA^Q^p desde hace .un ado, ai tener cónpcimlento ;de su itívenío LÂ  ''TriWTTT 
MARÍflL a l GUAYACOL; principié á.emplaarla en reJ)eüdofr ¿rfennos, obteniendo
yim
| T ( p a r t d t # t t ff|gw!fiifPit.it al y $tta y gaipcilpr<mrte uto
, íEn una de mis queridas hijas, eloroahétalca, á  consecuanpia de una lesiónHenattica ín n r r iJ ^  
causa me ajisente de esa preciosa tierra), además del cam biare clima, y?no dejabdí en un solo ,
el uso de su Wnraoiftal» preparadó,, se encuentra restablecida en alto grado '
' - ’.En /estatlocalidad, mis queridos y ,dignos,compafieros la emplean en dus enrennos con évito
■ , lisqnje)i;os, prefinepdola coma yo á  la de Scott y otras similares; , “ M iromnjr^
'-'•lAhóra'bieni para obteneí-el beneficio que se desea, es de absoluta necesidad'tener pobsta«,.i<. Il 
.y toácer usodé este.pr^arado por,algún tiempo y entonces feUéxito es seguro" i ; > >ou«ancia 
dispuesto á  hacer p;:opaganda de esta especlalídad.por bien' sdío ¿e la h... 1 
manidaadolienté.- Buyo'áíectísimoé.S.ycompSíeriít3,'!B?S'M ,-'
K S S Í S S S t »  P m E  D I B P E  ET DES W H
El vMpbrBorbégb S
« F U A N d O » /
saldrá el'^4 dé! |^^rada marca^WANjlSiRSR».~-Fída'Dse Catálogos y precios 
actual^ára Samt-Nazairé y Le I á su representante en ésta B. JÜLIO'IPHIES.
H »™ - ■ ______ ;. F?<Me..9iTO.
Antequera y¡ Piciembre 189?. Francisco Carrasco CtMtilUi
J*ara carga y  .paRage-díri^se 
á  sus c o n s ig n a d o s  dpcente 
Baqnera y C.*, A j|m ed ^3 3 .
El vapor, trasa: 
tlántico francéi^ 
M o ulouym , 
saldrá el 29 del actual para JUe- 
lilla, Npmours, Orán, Crtte f  
Marsélía, con trasbprdtppara 
.Túnez, Palermo, Gonótantino- 
pla, Odessa, Alejandría y para 
todos los puertos de Argelia.
P a ia ^ r g a  y pasage dirigirse 
á  su* consignatario don Pedro 
Gómez G Ii^^  P^aisá dp Io^^Mch 
ros, 22. ' ,
A.
L a Fábrica máj3,.injpprt^t® y Cociqap^pnóm icas
para  gas, y,j^rJ^ó%ó ppmbjp^daf^^^ -̂j^  ̂ ¿jpsvvsola-
mente.—C q n strij^q d  sólida de 
Pedir prepipfí y C » ^o ^g }  al rep^esentwtiB,generad Anda­
lucía en ésta D. JULÍÓ T H í|S . "
SOCIEDAD
MÜTÜOS SOBRENLA VIDA
Autoiiizada,y aprobada por DECRÉ’TOS
( ^ i 8  B iq iem bre4 ,§95  y„29. D ic iem bri;lJ^^
DOMICILIO ^QQIAL: PLACE DÉ LA RÉPUBÜqI i E.-^LYON
t ^ l l i A N C l A  é  I N S P l lC G I O N  R F JS C T IV A S  D E L  E S T A D O
E S . ■ ' -■ ^






tí^ tico  francés 
. VÁQITITAI^
^^É5» SáÍdí^ él 29.db‘ No^^^ 
para Bio Janeiro^ Santotl, Mon­
tevideo y Bdenóá Aires.' ^
Para carga y paságé dirigirse 
á-su consignatario d o n , Pedro 
Gómez Cbsi^, Pieza de los Mo- 
iobí;:.-22. , ______■
.̂ Máquina dp, escribir, ámericaná^ ^
primera bastá ia última íetra, ülnmp modelo Í90^!,
PBECIO: E y a p c o ^ p o .—Fráiiicp;^pr|Í9,]^ '
Dirigirse al representante para Andainbia eií ésta .D. JULIO 
T H IÉ S ¿d e l2 á  4^dó la tárde.':’‘ ‘ ' - i  , - ■
C á l í é  p ió n  T o m á m  Ji^4
i.; Ei , vapor ,trasa­
tlántico Jrancés i 
:>«FRANCE.r 
saldrá el Sí'de'̂  Diciemblré 
Úíó Jáneirdi Santósí Montevi-
d «  r.BaenoB Aiws. . . f j j e ^ f l a s  jB  fe Jx p o s ic M n  fl? M s  I9 f lf  l i é  B ré s t1 9 f l íPara e a rg a j p^sagé dlrigiri 
á  su consignatario ..fdon . Peíiip 
Gómez Chaix, Plaza de Ips SIp- 
ros, 22. . _____
Ebvapor trasá- 
tlántieofrancés
PLio Janeiro, Santos;^ Montevi­
deo y Buenos Aires.
Para cárgáy pásagé dirigireb 
á  su  eonsignatarip doñ Péárp 
Gómez Chaix,/Plaza de.íí^M d- 
los, 22. - . - ' ^
¡RpMgones, estacas, barreras, 
, , Pi^tadop ai
Postes dé íránsportés dé 
r , fuejrza, Í¡éiÍeÍónicos, 
telegráficos, tratésaños 
vías de fp:ijrpcarril.
duran 20 años sobre la misma punta.
ró, sin examen dé médicbi
6  JPJBAITCOS por M E S  durante 14 afios solamente con facultad de 
I ’paTciálpbr^ntioipa'do, benefléiandó íñmé'diáfáíñente de una redacción, 
tódbs'los Foiídos de sus asociados exclúsivaménte^en ''' 'I 't ' ' -i v>
 ̂A - VALORES GARANTIDOS POR EL,ESyÁDO FRANCÉS
.todos los valores en el BANCO,DE l ’RáNQIA.
M s  I^D D liySlrfA  3LDieíembre Í8"9Qj 1.ÍB17.000 fL—Én 30 de Septiembre 1905, 3 5 9  m S Ilo - 
llCk; I.DDM ADU v  n e é  9 ^ 9 .1 0 0 ’fr;'dé'Súscrlpbionés eb láb db'é'^tamas V íd # y  Fallecimiento.
l a  |M » ® I ^ Í Í |Í A S ; |n P O B T A N T E  M Ü T ^ ^
, Prospectos y Estatutos se^apilitan en la Dirección para las provincias de Málaga y Almería
Callé U o n  T o m á s  Hej^oála. 2 4. -r-fiH-iMin "̂nr -i üwr BfîiWviirOTaipi-iiii>ri>iiifi.‘̂'̂TÍiii    Î Tlnl̂rT11  ■mnmmmmM''.
H a c i e n d a  “E l  B o n í p e ^ p , ,
Té|*miiio de CliuFPiaiia
Carbonyle — de..
Leche.de vaca á 5Q, céntimos el litro, entregada á domicilio en bdtes precintados y garanti­
zada su pureza. ‘ . .
L'á iiistalación del Establo, construido especialmente para el objeto, con arreglo á los últi-
Í.jnÍQB adelantós, B̂  ̂ luz y agua abundante dentro del mismo. Establo, así como los pastos
I nn^eribres'aééstiíPfincb, hacen que la leche qnese produce sea .d e  prim era íitili
.producto muy eficaz y muy económico,;. !  kilo reemplaza á 10 |  
.^kilóS;4c alquiísáp..
tiempo qup su coste 
Un litro 50 oénti:
qitil dad, a l  mismo 
} menor y la pone al alcance dé todas las familias, 
os, IjOJitro 30 céntimos.
niños.
2 4  A N Q S  D E  É M A T O
La leche dé vaC a^hray  fresca ‘es el mejor alimento, especialmente gara enfermos y 
'. - ’ ' . |Í tep « j* to  A d 'ó m le l l io  í |ia 6 A n 'a ' y
reoibéñ encargos en PUERTA DEL MAR, panadería,' y  én ARRIÓLA, 20, portería.
ftPedir él próspeoto num. 4, á la Sociedad Española déi^Oarbonyle.
B U P E B V I E L L E .  Y -
B E JrT E E y U < ^ « rU J[F V Z € O A  
Representante en la  provincia de Málaga t
JToaé M.f' J ^ p i n a r ^  : eA |lle de.. A l c e o s  ^ndmiv 2 5
U C O B L A P f i A D E
P ERSONA rei^etable y con 
buenas ‘referencias desea 
oolócaoión en oficinas, có- 
brahza’ú otra cosa ánák)gp. 
informarán en esta Redacción. Fhbnix Canadiense
JABDINf
r HOSPltAb N0BI.E
Se acaba de recibir gran^Drtidé 
jide, Jí«;Íjaitos de H.oÍaíi(?a, de Re- 
Aúnculos, seau,. M^rimoñas y .de 
todas piases;  ̂ propiafe
j^ara la presente temporada. i
JTuan X ó p e 2
Gtirs segmrá y'pronta d® Ia A n M n la  y ia«eloi*imilfEi pQj d  
D IC O R  X ¿ A F R A D E ;—El mejor da4oa foesuginosos, nq en^ 
n e ^ c e  lo» dieUtes^y ñík|C(me^^ J |
“  ̂  ̂ ....... . ............... IrffDepósito M todas iaa^4é«naota8.-rrColllzi e^' C.% ,P jI|FD
llaiñá^yElt’dsBiamente con^l usaifeii
A g u a  lléplli^tor^ Ganibal
q̂ « áestíftŷ  ̂'liace desaparecer'en minutos jr p'ahiaiefflpft 1m* " raía^os por duros que. wan, y el vello que desfî m’a l  caca y .el caer-, tM>. r Barba. bisroCé, lirEuos, etc.) Slñ ningún peligro para d'butiS; ea este procedimiento .segurísimo que pueden obtenerse'.
resultadpisprpMndeñtes y permanentes, hasta con el prip?w vaR.,’Q?«t. agradable absolutamente inofensivo. Fábricañtó ¡fi.'M. GlnHbhl tqnt*-micb). ifi,' Rne .Tronchet, París. Precio del irasco para oso de la cara, 
^eths «i para'pj tas 10. Sé envií " 
riaVícíiflíéfJW
UEVO barato de Oarnes de 
vaca á 9 reales la, Jibra, en 
limpio, y á 7 rs. con hueso, 
Ternera 12 rs. y Filete á 13. 
Oalíe Zapatero núm. 1 (esquina 
a lá 'p laza de la Albóndiga.
i
Ĉ SSIiL̂ êítificá̂  ̂ d e 'S .I Í^  d a H o :
n^d p . origéñ para B é lic a  se  ̂ >?...?■ .-n,
néilan de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren- 
=tá dé Zambrana Hermanos, ca­
l le  Agustíp Parejo, 11.
■ L&ú®ácñ'f»n»iim/bolandesa. Garan^^ pura y escenfeda s
jw»gaiin».p<»^tar|Hfohibidasumezéla^<!>pelg^ierBbber '
, l^iáa8i»,«8ta^f^$i^^ra4odos.JosJas^ 
iE rilM W taee .' -
1 ^ 0
\"«G íia;ii;UONI)B 0EíLAVERNIE ERi CCÉDE-BE LAVERNIE o .77
Louvdís con ̂ trA no, menosjceremomosá; luego, téomo si 
- ^quisiera- conolúlr, euanti^antes con* las formalidádes; dijo: 
—Señora, he tenido ya el honor de deciros M  ^hombre, 
Yiá pesar de-ia distátícia íque ihedia entrémoste eafetillo y 
Yersalles, la señoraicondesa de Lavernie^esposa y madre 
í í íde ¿ilitare», no; puedeugnoráY lo que^feigaiñoa- mi  ̂nombre 
en el ejército, .r , w * >
V J^jdeciit^tafepalabras ipaisdse el pañuelo poriSü (rostro 
v inimdado* dé sudor, y buscó con los ojos una silla, como 
! j^^anfendOiqueéip lebubiese sfdo ofrecido todctvía.
La condesa lo comprendió, pero no quiso tratar como á 
ministro al que acababa de hablar d6 'aquel modo, y'repli- 
cócoh tranquila voK
—-Gabaltero, mAdie en? Europa  ̂puede* desdonocer el 
nombre de Louvois; pero la( coüdesavdj0*Laveraie no 'adi- 
■vina por qué el marqués idesLauvoisleidispensít el honor 
djeDDft visitat con una^scoltas casi amenazadora.
-^Yoyá jsxplácárofelosjífeeñoiiai^cDhtestó Louvois;-impero 
permitid que me siente, pues me encuentro muy fatigado.
La condesa, acercáuuífeillóh,^ el m ar^és se sentó' des­
pués, de un nuevo «aludo.
, .—Señora,'—dijo,—habéis recibido en vuestra cása á dos 
personás á quienes persigo, , ? .
—¿A dos píQponas?—p r ^ n tó  la «condesa temblando, 
-^oimdaáganlmtiempo, W*
—A una joven y <4 un hombre, robada aquella pofp este; 
la Joven es una religiosa.áqtéen quiero volver á su con­
vento, y  el liombre un picaro ^quieh mandai^é ahorcár.8 
La condéfea no contestó. *
—Gonoz.Co harto bien laicása* de L »  el
ministro,—para estar seguroide que jm á s  servirá^ ide asi­
lo á malhechores; por estóvseñora;-he solicitado' *qife me 
'labiíéseiSívuestra .puerta  ̂muy fálizipor haber tenida el ho­
nor de ponerme á vuestros pies. .*í r?
El min£stro< se levantó é hizo^ninuevo^salüdo. 
.-rtjMalhetoresl—iJepitió lafcondésa,^—¿qué- crííhen han 
’feometido? 2 ’  ̂ ^
El marqués frunció sus. negrÉi cejas; poco acostuMbra- 
í do <á laS') difusasfpjororaciones y  á  laresisteficiá; «e; admi;
vernie buscó con los ojos el lugar de una corona en la au­
reola que formaba el tocado.
—¡Ahí—dijo en voz baja,—Francisca de Aubigné, viuda 
Scarron, aya de un príhcip^, amiga y favorita del rey, mar­
quesa de Maintenon, ritínádó Francia, en adelante no me 
causarás temor alguno;, ¡Goza en paz de tu gloria, sé feliz! 
tan feliz que tu mem|^a no recuerde los dias pasados. 
Reina de Francia, quijfa Dios concederte salud, poder y 
largalrida, con tal de qüe conserve yo á Gerardo.
Después de estas misteriosas palabras, la condesa per­
maneció en pie, con Ids ojos ñjos en aquella pintura, á la 
cual como á upa santa imágen dirigía una ferviente ple­
garia.
La campana de la cai»li|| antíhciaba la hora de la misa, 
y  la cOhdesa se^dispOníáPátravesar el jardín para asistir 
á ella, cuando de repentSUn caballo furioso, ensangren- 
«tado^se precipitó en él {Mente del angosto río, y penetró 
en el patio del castillo, d(Mde cayó espirante así que el gi- 
nete hubo abandonado los eptríbos j  las riendas.
m
-He tenido el honor deidecirósqufes elDp'odia jrobftdo 
i< ála  ‘«tra;iyiañadmé qu©?para*«ob^^  ̂ laArf%lfeiSâ  eLmal- 
hechor,*“ y aeentuóojistfáitpaídbmi^^haíiJíiadí^ihüMéf
*. ’?iütfqré£0f?quié í a  f ia a r i tf tv d e  «^sieédxsiMáife no ;íerái#M % ib.
‘¡á ' ‘ '
......... ........ . . . . .
. Ha quedado comprobado por in.fiiaidíid de enünencias xnédi®as,|i 
que el Céfiro de O rien ie-£ itio  es el único preparado en «I mondo > 
que haoe renacer y crecer el oabellOi barba, bigote y cejas; impi- : 
de so calda, evita las/canas y cora todfts las enfermedades del* 
cuero cabellado, como son: Tifia pélaM, eczema piloeo, algpeéií^
"sébárnéa (caheza ^dsienta), caspa, AtMwore»,'; etc. , 
Milloneé de personas qóe han osado él Céfiro d(
etc.. /nn t-y
b h  e O fienie^tílO i
t certifican y  jostifican sos pródigioéos fesOltádM, * L
(l^e éé cctiv$ á 1é cere%l cabeiio esporqae,quieret,2î f̂ ^^
m ediante contrato /  V* ,




1 0 ^ 1 .
Tajublép se.4japipónéí̂ háf f  provjhoini. per.
on sello pitra la. contesta.oj;6ñ.' ■
P é  venta en todas las buenas ]?erfmnértas^Eazár^4>Íélú®riTO 
F arm acias y  Pelúqoeríaft, á  A pesetas frasco. -
^2,OOq PESP74S,é,9 ^P^t|rán C0jntrâ f̂íJ,capl¡l4?,dM:?»lÍ 
que rprqteqda dem osí||i^4 0 é, 
i# idóm ejnresíresn i$adq§ |q íi^ íé l
V . : ,^ i h ;-£>n t í ^ b i £ iXíG '
t t e Mm n mui . n U m .............■' m >lir
i m r n m M
